











Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te_nido a bien nomo
brar ayudante de campo del General de la brigada de
Artillerfa de la s~ptima divisi6n, D. Tomás Ruano
Quero, al comandante de Artillerfa D. Manuel de la Gar·
ma y Sarasa, actualmente disponible en la primera re·
gi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consig-uientes. Dios guarde a V. E. mucho;;
años. Madrid· 21 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sefl.ores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marin¡ '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comisario de Guerra de segunda clase don
Eduardo Garcfa Tapia, cese en el cargo de ayudante de
campo del lnterv~nt()r Militar de esa región D. Darlo
de' la 'Puente-y MeliA. ' -
De teIll orden lo digo a V. E: para su conócimiento
y efectos consiguientes. _ Dios guarde a V. E. mucho:i
año.. Madrid 21 de diéfembre de 1920. .
VIZOONDI: Da E&.l
Sef[or Capitán general de la eu~rta'región.
\.'. 'l.J' , 1
Sel'l.OI' Interventor ci.vil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
ExclIlD. Sr.: El Rey (q. D._g.) ha tenido a bien nOm-
brar ayudante ele campO, del Interventor militar· de
esa regi6n, D. Darto de la Puente y Melit, al Comisa-
rio de Guerra de segunela clase D. Francisco Montea del
Castillo, actual interventor de los lervicios de Canto-
-- de Barcelona (sector Nvrte). ,... ,'
De ru1 ..den 10 digo a V. E. para 11\1 conoct8aieDt.
© Ministerio de Defensa
y efectos coDlliguientes. DiolI~ • T. K. ......
afios. Madrid 21 d. cUciuIb... _ ltie.
1'.cem. _ .....
Sefior CapiÜD general de .. o..n. regi6L




Excmo. Sr.: Vista la instancia pl'Qlllovlda I")r el co-
mandante de Artillerta D. Rafael Stuyck y Garrido, en
súplica' de recompensa por servicios prestadoll en la
Comisi6n de experjencias, proyectos yeomprobación del
material de Guerra; teniendo en cuenta 101 extraordi·
narios y de carácter técnico que tiene prestadoR..en la
referida Comisión, el Rey (q. D. ~.). de conformidad
con lo informado por la Junta de secretarfa de este
Departamento, por resoluci6n de l.- del mes actual, se
ha servido concederle la cruz de legunda erase del Mé·
rito militar con distintivo blanco, considerMdole com-
prendido en los artfculos 6.0 y 16 del vi~te regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para !!IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de diciembre de 1920.
TJMON1I. Da Ilu
Sellor General Subsecretari. el. este IliDiateri••
JlESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOUott84f. per el Se-
neral de brigada D. Hilarión Martfnez Sutos, el Bey
(q. D. g.) se ha servidoaulorizarl. ~ 41ue tije 'BU
residencia en esta Corte, en concepto de tHlponible.
~ real orden 10 digo a V. E. 'pa..... oen~lmieftto
., demAs efectos. Dios parde a V. E. aaebíN ü ...
Madrid 21 de diciemb... de 1120.- .
T~. l!lu.
Sefior Subsecretarió da ..te Kinis~rle.
Seliores CapitAn general' a. la priJM1'a ....dIl • Ia~r.
ventor civil de Guerra '1 Mariaa '7 jeJ J'rotlectorade
en Ilarruecos. .
Negociado de Asunto. de Marnecoa
..
CARR1ITBllA8
Excmo. Sr.: Consecuente. lo .anHenM. )ter V. K.
.. ~ del ... pr6xba. pU.~o,...... _ .....ta
1•
•• el·................ 4e obru a cargo de 1..
oo.-6aaciu ie lageDieroe de Me territorio, ha· aumen-
\Ado N\lnerdinariamente poi' las dltimas ojleraciollU
..U..... el ~ (11. D. g.) ~ 11a servido disponer
fa. )leC la Coaandancia de Ingenieros de Larache, }¡:r: laa fenJla.Udades reglamentarias, se proceda' a-vece. del tt'oze de la carretera -Larache-ArcUa~
, oolllpnllldido entre el p\'Ímero de los citanos.
JMln"" ., el cntce de las que conducen a los zocos del
JIlIIIU J del Telab.. a la Delegaci6n de Fomento de
la nM de Prot;ectorado, continuando utilizAndose, has-
ta la eou\necl6ll del puente definitivo, el de pont~
nes qae mate en el trozo mencionado, que seguirl!. a
car~o _ la Comandancia de Ingeniero. citada.
De real oro.a l. digo a V. E. para su conocimiento
1. "-ú efeetefl. Dios guarde a V. E. muchos años.
Wadrii !t de .clembre de 1920.
VI%CONO. O. Eu
~_~ Oomi.&rlo de Eapal\a en Marruecos.
Se6~ e..u4aate l'llIleral de Larache.
CONCURSOS
......... .4lIp~ St-.: Para proveer, con arreglo a lo
Cl'le pnviaae la real erden circular de 19 de enero (¡Itimo
(D. O. núm. 16) lUla vacante de profesor de árabe en
la Aead_ta de Larache, el Re,. (q. D. g.) ha tenido
a ~_ dispe_ .e· celebre el corre8pondiente concur-
... Loa jefe. 'Y riciales Que c'leseen toQl&r parte en él"
JlC'O_YVu su. instancias en el término de treinta
dlas, a partir ea la fecha de la publicaci6n de esta
real .rden. acompañadas de las copias de hojas de
seevi... ., de bechos y demis documentos justificaU-
VOl! • 1111 aptit.ud. las Que serAn remitidas directa-
men'oe a esbe Ministerio por los primeros jefes de los
cue~ ti .epeadeacias, ea armonIa con lo dispuesto en
la real ...,. .e 12 de malTA de 1912 (C. L. n(¡mc-
... 51).
De retd wdea le c'I¡g. • Y. E. para su conocimiento
J ~ú efeetleB. Dios guarde a V. E. muchos años.




,"'0. &r.: c.m. resultado del ~oncurse anuncia-
do .... real .roe. circular de 29 de noviembre pr6-
Iba. pasado (D. O. ata. 270), para cubrir una vacan-
te de _ieato • alférez en las 'fropas de PolieIa indI-
CeDa .. Larache, el Rer (q. D. g.) ha tenido a bien
de.icDar para ocupar1a at alférez de Infanterfa don
Pelic:erpo Murciano Gonz"ez, con destino actualmenle
tlD .1 batall6a de Cazadores Las Navas ndm. 10.
De ~ ordea le digo a V. E. para su conocimiento
1 deaAa efeCtos. Dio. guarde a V. E. mucho. adoso
Madritl !1 de tidembl'e de 1920.
V~. DIl Eu
liJeI._ AltA c....Arlo de E.pda ea Ilarraeeos.
N_ Com..4~ general de Larache e Intel'Yentol"





..... Sr.: c.a!~ tóá 10 lolicitado por él ca·
JAu. • .lnlllerla O. JOfi~ Martfn Montal\o y Gurrea
Cbll cINt1u. ea este Ministerio, el Rey .(q. D. g.), de
_rck ClOft lo informado por e8e ConseJO Supremo en
1J del mea' .etúal, lIe ha Ml'rido concederle licencia
p.a ceatraer matdmoni& con dol'ía :Margarita San Gil
, ~oreae,....t~ 'Q &.le r. . E. pUa R conocimiento
• ,- C7' ~ O . e
'1 dem&8 efeetos. DiO. guarde • V. 2. lIl11chOll aftoI.
Madrid 21 de diclemb... de 1920.
TI%OOND. W Bu
SoBar Presidente del ConseJ- Supremo de Guerra ,
.,- Marina.
Selior General Subsecretario de' -.te Ministerio.
Excmo. Sr.: Conforme eon lo solicitado por ~I. ca·
pitan de Artillerta (E. R.) D. GuiUermo Murcia y p~
yatos, del séptimo regimiento de Artillerla ligera, el
Rey (q. D. g.)', de ac.erdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 15 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dotla
Isabel Carrasco y GarcIa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 21 de diciembre de 1921>.
TIZCONO. DB Eu
Señor Presidepte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda 'Y cúarta
regiones.
VUELTAS AL SERVICIO ACTIVO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Artillerfa D. José Martfn Lúnas y Bou-
vier, supernumerario sin sueldó en esta regi6n, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta ar ser-
vicio activo, quedando disponible en la misma, según
preceptúa la real ordén circular de 9 de septiembre de
1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás llfecf:<>s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de dicicmbre de 1920.
VIZCONO. D. Eu
Seil.or Capitlln general de la primera región.





C:roul.... Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
formulada por el Ministerio de Marina para que se au-
torice a los oficiales de Ingenieros del Ejército que se
hallen en posesi6n del tItulo de Ingeníer.o Naval o ha-
yan terminado todos los estudios que dan derecho a
él en la Academia de Ferrol, a fin de que presten ser-
vicio en comisl6n en el Cuerpo de Ingenieros de la Ar-
mada; teniendo en cuenta la falta de oficiales de dicho
Cuerpo N~val y en analogfa a io preceptuado para los
oficiales de Infanterta en la real orden de 31 de ene-
ro de 1917 (D. O. ndm. 26), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, mientras la¡ necesidac;le. del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército lo permitan, ll6 anta-
rice a dichos oficiales, cuando lo 6Olktten, a p~tar sus
servicios en los arsenales, percibiendo sus sueldo., grati-
ficaciones y emol~ntos asignados' a loa destinos que
desempeften, con cargo al presupuesto de Marina, con~
tAndoles el tiempo q~e .permaae;¡¡cau al servicio de la
Armada como tiempo· de servicio activo para todos. lo.
efectos. ,$11 "aaimismo la vol.Ontad de S. M.· que mlen-
tra8 presten los mencionados serviclol usen en BU uni-
forme del Ejárelto el distintivo cuyo modelo se publi-
ca a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlenw
y deméa. eíectoa. Diol guarde a V. E. Illucholl a!loa.
Madrid ~1 de diciembre de 1920.
VIZOOKDJ: ». Eu
Serior•••
N.t. El diatintivo • que .. refiere la precedente
real O'l'-den se publicarA en la «Colección Legi.lativa:t•
,.•. 0 ....._
... .. • se. _h
,..
22 ck tflde!ra..-e ",._93Q; L"
.·=L..~ ...- -~ -_ .] .
;-'TRATAMIENTOS
f. Ezc:a... Sr.: En; vista de la Instancia cursada por
V. E. a este Mlnill'terio en 30 de abril illtlmo, promo-
dda por el sargento de la compañia mixta de Sanidad
Militar de esa plaza. Alvaro Biedma HernAndez, en sú"
plica de que se le reconozca el dictado de cdon~. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 10 solicita-
do por el recurrente, haciéndosele constar en· todos los
documentos -del interesado, por hallarse comprendido
en la real orden circular de 25 de abril de lSS4
(C. L. núm. 163). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüoa.
Madrid 20 de diciembre de 1920.
VIZCONDE D. Eu
Serier Comandan te general de Melilla.
Excm.. Sr.: En vista de ia instancia cursada por
V. E. a este Ministerio en 30 de abril último, promo-
vida por el cabo de la compaJ1la mixta de Sanidad a.U-
litar de esa plaza José Barb4l Jaroza, en súplica de que
se le reconozca el dictado de edon:t, el Rey (q. D. b.j
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu-
rrente, haciéndosele constar en todos los documentos
del interesado, por hallarse comprendido en la real or-
den circular de 25 de abril de 1884 (C. L. núm. 153).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1920.
V,ZCONDK DJI E:z.a.
SeAM' Comandante general de M.elilla.
••
SIaIOa ti JIsdtll , ISIDIU IlIlrallS
OBRAS DE LEGlSLACION
E~ClDo. ·Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
eribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas militares, con destino en este Ministerio, D. Sal-
vador Picó Izquierdo, en súplica de que se le copceda
autorización para reeopilar y expender por su cuenta
todas las disposiciones que se relacionan con destinos
de jefes y oficiales del Ejército y clases de tropa. re-
unidas en d08 pequefio8 tomos, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a .bien acceder a lo solicitado por el recurrente,
siempre que- éste se limite a la sucinta recopilación
~xtractada de lall disposiciones· relacionadas con los
destinos de jefes y oficiales del Ejército y cla8ell de
. tropa, sin perjuicio de someter· previamente a la ulte-
rior aprobaci6n de este Ministerio, antes de imprlmir-
loa, dichos tomos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demAa ~fect08. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 de diciembre de 1920.
VIZCONU D. Eu.
Sei_ General Súb$ecretario de este lIinliterio.
•••
Seccl6n de IDstrDa:6n. reclutamIento ,
coeoos diversos· .
ASCENSOS
el reeJ. pecrelxl do • de JIe~t1embI"8 prCSrlmo~
{D. O. nQm. 200), asignAondoles en el empleo que le -
, les confiere la antigüedad de 1.0 de enero; proximo •
nidero. • '
De real orden lo digo a: V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.·. E. mucllOi allo&
Madrid 20 de diciembre de 1!l2().
Seflor...
Relaci6n qu Be cita.
••fanten..
D. Nemesio Pél'ez Sabas, de 1'8. Comandancia de POD-
tevedra.
> N icolás Prieto ·González, de la de Cáceres.
> Lisardo Chaver Blanco, de la de Orense.
> Manuel Moreno Serrano, de la de Pontevedra.
;) Luis GarcIa de Pis, de la de Madrid.
> . Angel Anlón Martín, de la do Orense.
> lo'e<lcl'ico l"errer UarcIa, de la de Murcia.
:t Eduardo Hernández Hozas, de la de Huesca.
;) Jes1ls Sayal' Farifias, de la de O>ruña.
> Juan RUbio Campos, de la de LUb"O.
> Cándido Fernández Jorge, de la <le Tarragona.
> José Uuirado Rodríguez, de la de GI'anada.
» PetllO Arribas Mal'tlllez, de la de Navarra.
» Estanislao Garcia Alvarez, de la de Santander.
:t illanuel Roca Buguet, de la de Barcelona.
> I'lanuel Chozas liarcia, de la de H uelva.
> Clemente Orte MarLlncz, de la de Navarra.
;) José Cepeda. Mufioz, de la de Barcelona.
> Sim6n Herrcro Bilvestre, de la de Valencia,
;) Emilio Anlón Martín, de la de Pontevedra.
;) JoaquIn Sánchcz Erro, de la. de Murcia.
:t Pedro Palazón Carrillo, de la de AlicantEs.
:t Daniel Rivera García, de la de Vizcaya.
» Benito Miana Merino, de la de Barcelona.
:t Juan Lacue Yzuel, de la de lluesca.
» Andrés García Rodriguez, de la de .Murcia.
> Adolfo González Turón, de la de Navarra.
> Jesús Cullell Freixas, de la de Gerona.
» Emilio .LacruzCiscar, de la de Valencia.
»- Emilio Castaño, Gutiérrez, de la de Salamanca,.
» Juan Gigante Fernández, de la de Coruña.
:. José Berenguer Remedios, de la de Murcia.
» Ricardo Ayueto Soler, de la de Valencia.
» Manuel Cancio zarzo, de la de Alicante.
» Manuel BuendIa Garcia, de la de Cádlz.
:t Manuel TrujilloRodero, de la de GulpúzCOL.·
> Julián Ruiz EIp~sito, de la de Santander.
» Pablo Ramos Bustos, de 1'& de Vizcaya..
:. José Herrero Miguel, de la de Santander.
;) Rafael GarcIa Morales, de la de Málaga.
:. JoaquIn Nieto Bernál, de la de Huelva.
> Eloy Basanta Alcalá, de la de Navarra.
> RamOn Querol Abella, de la de Caste1l6n.
:. SimOn· VAzquez Vázquez, de la de Guipdz<Xl&.
> Orencio Garcia Rubio, de la de Castellón.
:t Francisco Sanmart1n Castej6n, de la de Tarn-
gona.
» Félix Fuentesplna Soria, OC la de Baleares.
;) . Domingo Sant'&fia Carrasco, de la de Cádiz.
:. Pedro L6pez GarcIa, de la de Baleares.
» RamOn Pérez Renilla, de la de Vizcaya.
:. Antonio Balaguer Pic6 de la de Alicante.
» }<'ederico G6mez Casal, de la de Baleares.
» Miguel, Iglesias M6denas, de la de Cé.Ceree. .
, Juan:Betés 1.6pez, de la de H uesca. .
j Mariano Bahamonde Chimeno, de la de zamóH...
> Julio Alvarez nIescas, de la de Sant1t.nder•
> José Megido GonzAlez, de la de Asturias.
. » Saturnino lIarcos Laplaza, de la de Huesca.
> Gumersindo 1.6pez Cabanas, de la de Lugo.
:. Juan Valcárcel Valcárcel, de la de Málaga.
» José PraOO:.ManzaBares, de la de Algecir.....
~ Juan Alfara MarUnez, de la de Guiptlzcoa..
» Elíseo Docampo -.lUAn de la d~.Orense.
» Federico Alonso Ortega, de la de Caste1l6n.
» Pedro PetiscQ Sendln, de la de SalamtLncl\.
» Vicente Torron cela,. de la de Corufia. .
;) Jul.i~n Lozano Mi«uel, de la de MadrId.
:t Melit6n 'Redondo Pérez, de 1& de Vizcaya..
> Enrique Ram6n Ml\njaron, de la de HuelYa.
;) Anp:el Rubio Pérez, de la de Santander.
t Eladio Ccjall'O Ndfiez, qe la de Vizca1a.
© se de ee
1011. á.·..........aI
... :' t. - 7
Do Francbco ontl can.pi, de la eom.Ddan<:1a de
Santander.
:.t Ilnac10 LuenlO Cabero, de la de Cf.dla.
:t Juan d. Mata LGpez. Pérez, de· 1& de C'dlz.
» Domingo Fernández Carballo, de la de CoruflL
:t Raimundo Alonso DuráD, de la de lialamanca.
:t JOGé Expósito Santisteban, de la de Asturias.
:t Jua. Mor{m González, de la de Barcelona.
:t José MarUn Perera. de la de AIgeciras.
:t José Rodrlguez Docal, de la de BadajaZo
:. Francisco OCCte González, de la de Algeclras.
:. QuinUn Ambrosio Pulido, de la de Cáceres.
:. Angel Gil Aldavert, de la de Barcelona.
:. José Coca Pujol, <le la de Lérida.
:. Juan Fernández Prieto, de la de Huesca.
:. Florentino Fernández González, de la de Vizcaya.·
» Rogelio Lozano DomInguez, de la. de Lugo.
:. Juan Patióo Calvo, de la de Salamanca.
:. Ram6n Mozo Gaspar,. de la de Santander.
:. Jaime Riera Capó, de la de Alicante.
» José Pérez Caballero, de la de Estepona.
» Isidro Sáenz Melero, de la de Santander.
:. Tomás G6mez Bergado, de la de Málaga.
» Angel Montes Calvo, de la de Cadíz.
:t Daniel Zubeldla Moreno, de la de Santander.
» Juan López Román, de la de Málaga.
» Enrique Gómez Laro, de la de Santander.
» José N(üiez Nliñez, de la de Orense.
» Antonio Serra Ortolá, de la de Santander.
, Francisco Fuentes Hos, de la de Pont~vedr..
» Ricardo Sanjuán Ancjreu, de la de Asturias.
» Bernabé Esteban de Haro, de la de Corufia.
» Manuel Urbano Garda, de la de Málaga.
» Antonio lIocMn Padial, de la de Málaga.
» Felipe Castillo López, de la de Zamora.
» José Aparicio Hernando, de la de Guipúzcoa.
» JuliáB Torrijos Peinado, de la de Madrid.
:t Juan Rcq uejo García, de la de Zamora.
, Angel Garcíade la Hoya de la de Santander.
» Gabriel Cabrera Olmo, de la de Murcia.
» Al.nuel de Dios Expósito, de la de Corufra.
» Victoriano Diez Olivas, de la de Navarra.
» Carlos Alvarez Larrlqueta, de la de Pontevedra.
» José Peral Pérez, de la d~ Cádiz.
» José Goói Zabalza, de la dé Guipüzcoa.
» Manuel Garcfa Carrasco, de la de Sevilla.
~ Manuel Arcos Martín, de la de Asturias.
> Diego Martín fJ'ieto, de la de Granada.
» Rafael Sandeogracias Matey, de la de Madrid.
» Mariano Moreno Garcia, de la de Lugo.
» Manuel Vega Gutiérrez, de la de Guiptlzcoa.
» Gil Lampérez Lorente, de 111. de Navarra.
:. Bernardo Ferrer Fernández, de la de Corufla.
» Antonio Bataller Pastor, de la de Valencia.
> José EnrIquez Vigil, de la de Barcelona.
D. Kanuel EJilarlS1lll5e;'.lt. Ooma_acla de Gra-
D~ .
>. Juan Aragt5p lIiehelena, de la de Guipaac.a.
:t Pascu&1 MUlana Blay, de la de Bale&rea.
:t José Planas Serra, de la de Asturias.
~ Angel LGpez AlonllO, de la de Navarra.
:. Juan Seisd.edos Ramos, de la de Zamora.
~ Juan González Coronado, de la de Huesca.
» Gabriel Román G6mez, de la de Estepona.
» Erniliano Vaquero Subias, de la de Guipl1zto&.
~ Eugenio Corchete Garcia, de la de Hueha.
;) José Troncoso Heras, de ltt. de Almeria..
C.b.llerfa.
D. Celestino Alonso Lé.zaro, de la ComandallCia d&
Sevilla.
» Manuel Alonso Calvo, de la de Algeciru.
» José Pizarro Gómez, de la de Sevilla.
» Leopoldo Pajuelo Carballo, de la de Algeclras.
» Francisco MartInez Suárez, de la de ,AJgecir&ll.
~ Pedro Teruel Rubio, de la de Murcia.
Madrid 20 de diciembre de 1920.-Vizconde fie lI:za.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL FJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 1011 indivi-
duos que se expresan en la siguiente ntJaci6n, que eme
pieza eon José Cuadros Izquitino y termina con José
Femández Sánchez, pertenecientes a los cuerpos que
se indican, están comprendidos en la 'real orden de 11)
de agosto .de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que se devuelvan a los interesa-
dos las cantidades Que ingresaron para reducir el tiern··
po de servicio en filas; según cartas de pago expedi-
das en las fechas, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda que en la citada relación se expre-...
san, como igualmente la suma Que debe ser reintegra-
da, la cual percibirá el individuo Que hizo el depósito
° la persona autorizada en forma legal, según previe-
ne el arUcul0 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley de reclutamiento.
De real ·orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1920.
VIZCONDB D. Ez..t.
Sel'lores Capitanes generales de la segundá, tercera y
cuarta regiones y Comandantes ,generales de Melilla
y Ceuta.
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Reg. In(.- Pavf., ~8 .
Són. Caz. ronda, 6.0 de montaila .•..•.•.
Reg. Infa Otumba, ·49 •••.••••••..••••••• :
ldem Lucbana, 28 •••••••••••••••••••••
Idrm Ale'olar•. 58 '" ••••• • .••.•.••.•
Idf'm Caz. Trf"vltTo, 2".0 de Caballería ••••
Idem 10(.& Palma, 6t .
Idem M.bÓo, 63 •••••••••.•••••••••••••
Idem Ceri"'ola, 42 n ••••••••
Idem Melilla, S9 '.. ., ••
(om.· tropas de intendencia de MeJilla .•
Idem ••.•.••••••.•••••••••••••..••
Com.a ln¡enierol de Ceuta •.••••.•••••
Idem ~ " "" .. ".•. "" .
J
osc§ Cuadros hqnitino • . • •• • •.
uan MoHnll Marl{nez •••••••••.
ulio Gay ;l;IrIO • , .
Antonio M~I qll~s Toroc§· •. ;'••
Jaime Mallos. Ni(loi- •...•.•••••
Juan Camail/nco~aSllntacana .••.
Gabriel M·rÓ A~',il!'l ••.•••••••.
Franc.s.::o Giró PHU •.••••••••••
Milluel Call Ventoldra ••••.••.•
Salvador 'viñó MIIf( ..•..• • •.
Josc§ Y.!linl del CaMilo •••••••••
Elmlllmo ••...•......••...•.•.
JOl6 P'ern'nd.ez S'ncb~z..•• ' ..
lt1 mi5m~ ••••••••••••••••••••




c~r~•. Ezemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidó
.~ bIen dIsponer se anuncie convocatoria para ·ingreso
.Jln el Cuerpo de Intervención Militar, con sujeción a
. las reglas siguientes:
~mera. Se proyee.rdn en la misma 18 plazas de
ofiCIales segundos.' .
Segu.nd~. Lo_s exAmenes de ingreso empezarfm el dia
6 de JUmo del año próximo venidero, verificdndose el
con.curso con suje~i6n a las bases que a continuación
.e Insertan y ateméndose para el ejercicio escrito a los
programas aprobados para la convocatoria anunciada
por real orden circular de 4 de febrero de 1916(D. O. núm. 28).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y det;nlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MadrId 20 de diciembre de 1920.
SeliOr•••
BaBea q1t8 :re citan.
~lIlera. El ingreso en el Cuerpo de Intervencion
J41litar ~ndrá lugar previa oposici6n entre los tenien-
tes de .mfllnt.eria, Caballerla, Artillería e Ingenieros.
Estos pertenecer>'in a las escalas activas de las respec-·
tivat' Armas y Cuerpos, y no han de tener nota algu-
na desfavorable en sus hojaa 1ie sehricios y de he-(:hos.
Se~nda. Los oficiales aspirantes a ingreso en ,,1
menclona(io Cuerpo lo solicitarán antes del dia 30 de
abril del ·afio próll.imo venidero, en instancia a S. M.,
form~lada en papel de ('Iase undécima, pudiendo unir a
~ mIsmas los certificados que estimen oportunos acre-
ditando IIUII méritos. Estas instancias las entregarán
los oficiales _aspirantes a sus jefes respectivos, que uni-
rán las copIas de las bOJas de servicios y de hechos,
<:erradas con fecha corriente, dándolas con la mayor ur-
~ncia el. curso regl.amentario. El dIa 5 de mayo. pro-
Dmo vemdero se fijarA en la Secci(\n de Intervención
d~l Ministerio de la Guerra la lista de todos los opo-
IIltores, por o.rden correlativo, con objeto de que pue.
dan hacer las reclamaciones correspondiente.!.
Tercera. Los ejerci,.ios tendrán lugar en la Sección
de Intervención. del Ministerio de la Guerra, por él or-
den de presentaci6n de las instancias. ante un Tribu-
nal, presidido por el Interventor general del Ej~rcito.
jefe de la mencionada Sección, que podrá delegar'ea
el Interventor de Ejército secretario, actuando de vo·
ales cuatro Interventores de distrito, y de secretario
i:on voz, poro sin voto, un Comisario de Guerra desig-
nado por el Interventor eeneral del Ejército.
Cuarta. Los exAmenes darAn principio el dla 6 de
junio próximo venidero, y consistirán en desarrollar
por escrito, bajo la· Inspección del Tribunal, en el pla-
.so máximo de seis horas, el contenido de un tema de
uda uno de los tres grupos de materias siguientes:
Primer ¡trupo. -Administración pdblica de Espada.
EeOllom1a poU ticay Hacienda, Nociones de Derecho-
eivlJ y mercantil.
Segundo grupo. Teoria y Arte de la A~mlnlstración
.Militar, Legislación de haberes y de los diversos ser-
licios de Guerra.
. Tercer grupo. 'fenedur1a de libros, Contabilidad ge-
11eral del Estado y Contabilidad militar. \
,.: Quinta. El oficial aspirante que al ser llamado para
actuar deje de concurrir, sin justificar, a juicio del 'fri-
-~al '7 por medio de certificaci6n, la falta de compa-
-:pcencia. será eliminado de la relación de opositores;ji la ausencia estuviere justificada; podrá actuar den-
~ de los tres dlas hábiles siguientes, y transcurrido
tite plazo sin presentarse, será dado de baja definiti-
lbrnente, por justificado que sea el motivo de su falta.
. Sexta. El opositor sacará a la suerte una papeleta
4e cada uho de dichos tres grupos, cada una de las
Cllale,J contenorá tres temas diferentes, de los que es-
«>gerA el oficial aspirante, libremente, el que mejor le
parezca. A cada papeleta corresponderá un sobre ce-
rrado, con iRUal n(¡mero que aquélla, que contendrá los
Atmerea .. lo. trea temas del Proerama, entre 101 cua-
© I\tllmsteno de De ensa
lea ha -de eac:oeer uno el ooncunante. A medi(la 'qlle
cada opositor termine su trabajo, lo entrqalll al'fn-
bun~l bajo un sobre cerrado y lacrado, con- un lema
p~rtlcular.' que no podrá ser repetido en la convocato-
rIa, y baJO otro sobre, también cerrado, con el mismo
lema, consigtiarf. su nombre, apelltd08; categor1a, Arma
.9 Cuerpo, el cual sobre lo entregará asimismo al 'fri-
~unal de op!>siciones. ~l hacerse entre~a de los traba-
JOS, el preSidente conSIgnará en el sobre la hora ~Í1
que lo verifica, para tener en cuenta al calificar el
tiempo invertido. •
Séptima. Para la calificación de lOs trabajos de loa
opositores, cada individuo del Tribunal consignaEá en
una papeleta firmada el Utulo del lema y la califica-
ci6n de apto o no apto, expresando s610 en el primer
caso el número de puntos a que se le considera acree-
dor, corpprendido entre cinco y diez; firmara la pape.
leta, y la entregarA al secretario del Tribunal, para que
vaya redactando el estado comparativo de los ejerci-
cios de los declarados aptos por mayor!a o unanimidad,
para seguir el curso prActico; entendiéndose que sólo
. se considerarán aptos para dicho fin los que obtengo
como ni1nimum treinta puntos.
Octava. Después de actuar todos los oficiales aspl-
. rantes, el Tribunal pasará a examinar y calificar los
trabajos en la forma expresada. Redactado por el se-
cretario el estado comparativo de los dec1ar8do~ aptos,
y comprobado éste con las papeletas de los vocaleli que
les sirvieron de base, procederli el presidente a abrir
los sobres de iguales lemas, a fin de unir los nombres
de los opositores declarados aptos a los trabajos de
los mismos, y' que se pueda levantar acta de los tenien·
tes con aptitud declarada para seguir el curso prácti-
co, expresiva de los puntos de cada uno. Los trabajos,
y loa l)lieftos cerrados que contengan los nombres de
los lemas correspondientes a los opositores no decla-
rados aptos serán inutilizados. Seguidamente, el secre-
tario fomará rclaci6n nominal, comprendiendo en eUa
únicamente el número de opositores de mejor califica-
ción, igual al de plazas anunciadas, con el visto buen.
del presidente, para qúe el Interventor general del
Ejército proponga a este Ministerio los que han de se-
guir el curso práctico que establece el articulo 42 del
reglamento orgánico. En vista de dicha propuesta se
resolverá por este departamento los oficiales que han
de seguir el curso práctico, los cuales deben causar
baja por fin de junio en las unidades a que estén afec-
tos, y alta. en comisi6n. en la Sección de Intervención
del Ministerio de la Guerra elLo de julio siguiente,
debiendo reclamlirseles el sueldo entero de su empleo
desde esta I1It1ma fecha y mientras sigan el referid.
curso práctico por la nómina de disponibles de la pri-
mera región, y asimismo les .Berá de abono dicho tiem-
po para _todos los efectos, como de servicio efectivo llJl
su Arma o Cuerpo - respectivo.
Novena. El curso pTéctico dará principio el 1.- de
julio de 1921, para terminar el 31 de diciembre del
mismo afio, y se seguirá en los distintos negociados de
la Secclt\n de IntervenCión del Ministerio de la Gue-
rra y en los de la Intervención de la .p~lmera región.
Terminado el curso, el Tribunal de OpoSICIones procede-
rá a hacer la calificación definitiva de 1011 oficiales aspi-
rantes. teniendo en cuenta la que obtuvieron en el
examen, los informes de los jefe. de Negociado y Sec-
ci6n donde le hubieren seguido respecto a su capaci-
dad, carácter. aplicación y conducta y las hoj.. de ser-
. vicios y hechos. Practicada dicha calificación, formari
el secretario relación nominal de los tenientes que de-
ban ser nombrados para cubrir las vacantes anuncia-
das cuya relaci6n será visada por el presidente. En sa
visia el Interventor general del Ejército propondl'l\,
a est~ Ministerio lo necesario para que 'simulténeamen-
te dichos oficiales causen alta definitiva en el Cuerpe
de Intervención Militar, en la eategorla correspondien-
te y por el o~en de mérito, y baja en el de su pro-
cedencia. asignándoles destino en aquél. Los .oficiales
ingresados en el Cuerpo de Intervenci6n Militar segui-
rán disfru tando las - pensiones de cruceS que· posean.
hasta su ascenso .al émpleo inmediato, retiro o ascen-
so a Interventor de Ejército, segOn los casos..
l'écima. A 108 oficiales que por exceder del nlime-
ro de plazas convocadas no puedan pasar a verificar
el curso práctico de que trata la base anterior, .. lea
1032 "
del Cuerpo de '~CIli" la. pdlnel'Ol jefell de laa
unidades '1 depeñáeilclu 'de'l mismo remitirAn a esta
Secci6n, de orden del Excmo.. Selior Ministro de l.
Guerra, '1 una vez pasada la' re'rista de comisario de
enero próximo, rel&f:iODea nominales de los BUboficia- '"
lea, brigadas y sargentos que figuren en. lu s~yu res-
pectiva&, tanto prestando actualmente. servicIo como
afectOs a ellas, arregladas al formulano que & conti-
nuación se detalla.
Madrid 16, de diciembre de 1920.






CI........ Con el fin de que sirvan de base para la Sdor_.
fonnaciOO del escalaf6n de 1.. clasea de complemento
Form"lario que se elttl
DISPOSICIONES
.... Babitecretarll 1 Secd... ele elle~
,.eIe .. Depeodenc:ila ceabÜI.
MpedJI'i, al lo IOltcitan, por el secretario del Tribu-
aaJ, éOn-e1 vilto'bueno del presidente, certifieaci6n ex-
preaiva de haber aprobado el eXJII\en te6rico.
Madrid 20 de diciembre de. 1920.-Vizconde de Eza.
...................................(Cuerpo o dependencia) ,
Rtlad6n nominal dt las clases de tropa de rompltmtnto, ron exprtsldn th las !trhas dt naclmltnto, Ingrtso en el uniu.
y antlgliedadts de los.tmpleos que han dis/rafado y dis'rufan. perltnfc/enfts a tst.. ' ......•
ADtlglIedad~de
HOMBRJ!5 Hadllllento IDl'eso -D el
..,nido ~~ Sar¡eato BrI¡ada
••.• " , .•.de enero dc 19..11.
V.O B.'
El corond, El comandante mayor,
SeeelAn de Instroetl6n. reclutamiento
, cueruoS' dIversos
ACADEMIAS
De orden del Excmo. Sei'lor Ministro de 1" Gue-
rra, '1 cumplimentando lo dispuesto en real orden circu-
lar de 5 de mayo Oltimo (D. O. núm. 102), se conce-
de la pensión diaria de 3,60 pesetas al alumno de la
Academia c;Ie Infanterfa D. Antonio Gil de Palacio Me-
Did, como clasificado en el prhúer grupo, segunda cla-
M, por haber fallecido su padre en 6 de octubre dI·
timo. - J'"
Asimismo, el alumno D. Antonio' Mendaza Cnu debe
© Ministerio de Defensa
VACANTES
ClNII1.r. En armonfa con lo dispuesto por real or-
den circular de 21 de enero de 1896 (C. L. ndm. 25),
para cubrir una vacante de corneta y otra de trompe-
ta en el grupo de Ingenieros de Tenerife, de orden del
Excmo. Seiior Ministro de la· Guerra, los primeros je-
fes de los cinco regimientos de Zapadores, por lo que
H refiere a la vacante de corneta, y los primeros je-
fea de los regimientos de Telégrafos y Pontoneros, por
10 que se refiere a la de trompeta, manifestarAn a este
Ministerio si en los suyos respectivos hay alguno que
desee ocurar dichas vacantes, y <1e no haberlos, los nom-
bres de los más modernos para cubrirlas, siendo con-
dici6n precisa, en todo caso, que a los interesados les
falte un afio, como mlnlmo, para cumplir el tiempo de
..rvicio en tilas y especificando las antigüedades como
cometas y trompetas de plaza.
Madrid 16 de diciembre de 1920. •••
11 Je~ de la SecdóII,
Narciso fimína.
Sel'lorDirector de la Academia de Infanterla.
Excmos. Sel'lores CapitAn general de la primera regi6.
e Interventor civil de Guerra y Marina J del. Prot8C+




CGnWI $DDremD de Guerra, "arlla
PENSIONES
Circular, Excmo. Sr.: Por la Presidencia de ...
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direccióa.
general de la Deuda y Clases P~ivas. lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, eD virtud de las facultad",
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha deo;'l
clarado con derecho a pensión a los comprendidos dj',
la unida relación, que empieza con dofla Encamacl6la:
Casanova Garda y termina con doi'la Julia Fernán~~
Palacios, cuyos haberes pasivos se les satisfarán eR lIf¡
forma que se expresa en dicha relación, mientru cell~
serven la aptitud legal para el percibo.~
Lo que por orden del Excmo. Sel'ior Presidente ma-
nifiesto ,a V. E. para su conocimiento y demlis efectot.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 20 i. ....
clembre de 1920.
ser clasificado en el quinto grupo, con la peasl.ss. ..
dos pese taa diarias, por haber ascendido BU padre a
comandante de Infanterfa, seg(in real orden de 6 de
octubre citado (D. O. nCim. 226); ambas pensiones se-
rAn reclam.das a partir de 1.0 de noviembre próximo
pasado, desde cuya fecha cesarAn en el percibo d. l.
que tenlaD asignadu.
Dios guarde a V. S. muchos alios. Iladrid 11 de di-
clemb~ de 1920.-
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(A) ~e les trantmitala p"1Ii6n vacal1te poiMlcdmiento de tU ""dte O.' !!ne-maeiól1
Oarela Moro,' quien le Id otorl/ada en 10 de muzo dc 1~~ (D. Q. n\Íll. 5:5). La pcrcihirtn
por parto I igualta y li al~ua. muerc o pierde la aptitud Iq.1 para el prrcibo IU p,rte .crecCo-
á la de la que la conlerve, lin n('cuidad de nucva decWlaóa. La 0.1 OoIorc. lal acredita-
do no le qu~dO dcrecko I pcn~ión por IU marido.
(1) Dicba Dcnli6ala percibUI1 por partn i¡ualea d.de 11 'e<:1s1 que te indica, dla ti·
JUlcnte al del fallccimionto di IU lIladre D." Amanáa Arm.to Yibenel y ai al¡una aUlr.
O pleule II 'ptitud le¡al para ti ..Gibo IU pute _-' la d. 1& qUI la~', tiA~
lidad de nueva d.c1araciÓn. .
(C) Se lea tranlmite II pen.16a va...te por falled.leote de la m.dre O.' Marla del Mar
.AlYa'I. 4e S aelllayor y Rold'", I quien le fu~ otorpdo In I~ de Jualo de 1914 (D. O. nt.
lIIero131). La pelclbirao por para. i¡u.1u"f llla10 deI'tutor ,~, durante JI lIlen... el2ad,
l-..........~~ 1 o. J.lIdIo, ~ Quial.JIO u.u el () ele iIbaIo
d. 1923 Y8 de abril' de 1029, .n que, rClpectivamente, cumplen 10124 .ftOl de edd, cesando
antes li obtien.n empleo retribuido por fOrldos pÓbiícOt. si al¡uno mucre o pierde la apti.
tud leial para el percib<J IU parle Icrccert la de 101 que la con.elven, .i" nectlidad de auen
declaración. fI tutor de 101 hutrfanol, D. J'rancisco Javier Alvarc:z dc Sotom3yor y Roldio,
lIabita en uta Corte, calle de Bluco dc. Oaray n4m. 2. dqplicado, 2.' centro izc¡u·erda. .
(O) Se le tranlollte la p~li6n vacaute por fallecimiento d••u madre D· Ciotild. Per-
dndCl CaldUo, • ,ulen le 'u~ otor¡.da cn Qde dlciembrc de 190' (D. O. nl1m. 276). ~
aita la elta Corte, l'ravCll1 del CoaHnfltorlo, 7 y 11 •
(!) Se le tran'lllltc la peniióa VIClnte por fallecimlonto di IU Illadre O." !nll1'alla Oa-
11m y 01el. I,ulen 1. fu. otoriada en 26-de mayo de 11119 (D. O. núm. 111) La pcrdWá
delde la ficha que l' '.di., dla Ii¡ulcato al d. la dcfllnCllóll de tU .polO, por ,ldlD DO J'II
,ued6 dlftCtlo a ,enl16a. .














tlaf'" le fu' etorpde en 22 de Itptftm~re de lCJeH (D.• JI••• 213). Se le ebona" delde
la fecba que ~e IRolea, .¡¡uiente a la ele cltfUDci6D .. IU el,olo, por c¡uien DO l. Qued6 de-
recho a ptDII6n. . ,
(O) Se le tra"smite la prnlieSn "CInte por ffllecknleflto de IU mldre p.• JOlela 5el1l'l
UaaJ,. qwen le fd otoria'" en 16 de octubre de nos (D. O. n6m. ~).
r : I
.. ... _. - - .,. I .. , .0
(K) queda lufe1l a lal dllposrcionea dfct."N o que en 10 lucelfvo paedaa dictarle ¡:C'r ,('1'
el Mini~t ..,il) de H~r1onlla rtloprct" a pe.sionista. ,••¡dentel en el extraDjero. .
(1) Habita en e.t. C..rte, calle de 06nova nl1l11. 1J, pr.noipal;
(J) H.bita' en e.ta Cnrte, calle de )t'lI Manct'bo'l n6m. 12.











-DIRECCION GiENERAL. D~ LoA GiUAROlA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
Segundo Tercio
Rtluldll nominal de los sargentos, cabos, guardias, cornetas y trompttas que, halldndoS( comprendida.s en el arHCflJ. 13..·
~e las lnslnu:ciones publicadas por H. O. de 11 de agosto de 19aJ (C. L. 1Uim. 195), les cortesponde premio de ~MkI1I­














~Dtonio Gareía Bustos .
Claudio Alvarez LeaL .•.....••..
Tictoriano Plaza Huano .
Juan Ramos Gómez.•..••.....•..
Pablo Ballesteros Gareia ...•.•.•
Mllrcelino Minguez Gare(a...•.•..
Joaquín Fcrnández PéI-eZ .•~ •.••.
Modesto de Pablos Ángueros. .
Pedro Millán Fernández .
Franciscp Luque Muldonado .
Paulino Gon'zález Valdivino.....•
Teodoro del Barrio Algaba.••••.
Osear Camach~ Gómez .
Manuel . Rabadán Castellanos...•
Gabriel Sánchez Pll..cual. ...•••.• ,
Aniceto Pulido ViLlle .........•..
Prudencio Con,de ·García. .
Jesüs Garcia Poveda. .
León de Pedro Herrero•...•.....
Anastasio Serrano Garcia .
D. Julián Ramos Núfiez .
Julián Moya GQnzález~ ..•.......
Manuel Molina Rodrí!,'Uez .....•.•,
Manuel Ojeda SlÍ.nCllez )
D. Pedro Gómez Madrique (
Martín Garrido Gómez....•..•..
iGre&orio Chicote Cham6n•.••••..
Daniel Sánchez Castro .
¡,:.,:esáIeo Soto Rincón.........•.•..
t::~emente Camacho Martin .
¡uregorio Morcillo Rodriguez....•.
5....01. (D. Julián Garcia Fernández.•.•••
Pedro Sobrino Orobio..•••••.•...
!Fausto Gómez Vesaraluces .
!Fernando Ganzález Jlmeno .•••••
D. Juan' Mart1n Hernández••••..
Iaidro Rodrigo Diaz .
Florencio ~yor Mielgo .
Eufemio Gutiérrez Sánchez•.••.•
San'iaCO Br.asol Fernindez. •••.•.
D. EInilio Serrano Conde•••.••.•
Julián cepeda. Sánchez•.••.•.••.
Juaa Banado Banado.•..........
Aotonio Serrano Carreras.: •..•..
Fernando Sánchez de 111. Nieta••..
Kereenllrio Fernández Martinez ..
CutO Herráiz Herrálz .
Hl¡inio González J..($pez •.•..•..••
Cándido Sanz Benitez•.••.......•
Damlán Fernánuez del Valle..•.
Kanuel Gallego Mollna .. ~ ...••.. '
Agustín Hernández Hernández /
José Otero Barbero .
Senén Canas López .
Fr'ancisco Rodríguez Banos...•....
D. Eduardp Iglesias Grabulosa....
Francisco J'lménez Vázquez ...•• ~
Andrés Gareia Rubia .•..••..•..•
Jerónimo Vega Jlménez .•...•.•••
. Luis V'liCll. Fernández .
Francisco Izquierdo Pacheco. ;.
Hermlnio Diaz Castell .•..••.•••
IIlullll1 Upez L6pez....... ; .••• ,.













Cabo •.••• florencia Gutiérrez Herllll.ndez....
Otro .•••.. José Cayero Andrade..........•.
Guardia 2.°. Lorenzo Mera Sánchez.._ •......•
Olro•••••. Luis Gareia González ....•...•. o'
Cabo. Angel Garcia Rubio..........•...
Guardia 2.", Gabriel GQlderas Sánchez..• o .
Olro .•.••. Ignacio Mamllla Alcaide.~ .
i Ú1bo. Ignacio L6pez G6mez........•.•.
Guardia 2.0 Lorenzo Maroto Guzlllán.........•
Ulro•... " Jooquin de la Roca Hodríguez....
Otro•..... Tomás Cantarero L6pez........•.
Otro 1.". Julio Fabre Diazo ~ .
úbo ••.. Guillermo Botello Sánchez.......•
Guardia' 2." Gregorio Delgado L6pez......•.•.•
Olro 1 0 ••• Bernardo Ruiz Gómez... o.......•
Otro 2." .. o Juan Recuenco Martincz .
Otro. • •.. Antonio Sanz Antón .
Cabo Pedro Aroca Arag6n .
Guardia 2." José Rueda Rabadán .
Otro .•.••. Doroteo Rivas S"nlos.......•.•..
Otro .••••. Tomás García VillasAnte..•...•..
Otro••.... Pedro Correal Puerto, ....•.. , .
Otro José Libiano Gómez. ..
Cabo . • . Guillermo Gareía Higueros.....•.
Guardia 2.° Miguel Martín García. , •.....
Otro Evaristo Hernández L6pez .
Otro Pujeo Toro Baos.. o .
Otro ..••.. Estanislao Ramirez Martlnez.••.•
Otro 1" Manuel de Toro Velázquez....•...
Ú1bo :.::: Eustaquio Padrino Mllrtln........
Otro..... Antolín González Rodriguez•.••••
Guardia 1.0 Joaquin Requena Espada. ..•..•••(n,.
Otro 2° ••• Victor Camino Manzanero..•.••.•
Cabo : .... Servando Dlaz Rodrf~ez........
OlUlrdia J." Cecilia Ventura Carbonell •.•.••.•
Otro 2· .•. Joaquin Mirquez FernAndez......
Otro•••. , Eugenio Henera SAnchez .•••••••
0,f!1••••.• Juan Chana Morales....•.••••..
OlrO•••••• Patricio Morales~Castellanos.. ••• o
Cabo ••••• Manuel Valbuena M,uftoz••••••••
Guardia 2.0 Segundo Tcrres G6mez .
Otro •••••• Juan Ledesma Sánchez .
Ú1bo ..... Toribio Talamanca Menor .
Ouardia 1.° Juan Serrano Alcafilz .....••.••••
Otro 2"••. Nicolás' Morales Jiménez'•••.••••
Cabo ••• ' Francisco López Dlaz.•.••.•.••••
Guardia 2." José Moreno Pacheco..... ; ••.••.
Otra..... Ben.iamin Delgado Sánchez..••.•
Otro Tibureio Ant6n Plá .
O'ro 1." .•. Blás Méndez Mateo•.•...••••••••
Otro 2."••• Loreto Manzano Paniagua..••• ! ••
Otro .••••. Eloy Martín Ballesteros...•.....•
Olro ~ Felipe Prada GQnzúlez .
Ot,o •.•••. Leandró Romero Víllena. ..••..••
Otro 1.- ••• Hermenegildo Fernández Milláll .•
Cabo Rafael Arenas Luq.ue......•...••
Guardia 1.0 Luis Pale,nciano Plaza ;
Otre 2 °... Magdaleno Moreno Baraj6s.•.••.
Olro 1.••• Joaquln Belmonte Gareia...•.•••
Otro 2.° José 1I0reno L6pez ..
C-bo .••• Juan Aguado Barroso...••..•••••











O.Ir" 2.· Manuel Guandián Olmo•••••.•••.
Otro ••••. , Leocadio Mui'ioz Peco.....•••.••.
Otro •.••.• Victorio G6mcz Díaz..........•.
Cabo •.•.. JuUán Jiménez López .
Ouardia 2· Antonio Escudero Fernánaez .
etro •••••. Manllel Fernández Diezma•.....
Cabo ••••. Santiago Gutiérrez Martln. •....•
Ouarclla 2 o Luciano Garcia Salcedo...••.....
Otro •••.•. JesOs Guadala ¡ara Pore<la.•......
Otro l..".. Domingo' Mal'tín Serrano .
Cabo ••.• bastián Gallego Medlna ..•..•.•
Ouardia l.· Jeronilllo MarlSnez Lozano•..•.•
Cabo. •• m6n Rollo Ballesteros .
Ouardia 2,. lIan Fuente PefIa .
Otro..... austino Garcia CoelJo.......•••
Cabo ••••. !apito Valdepefias Le6.n ........
Otro.. . •• Gerardo Ruiz Zapata•.•....•.•..
Otro • • . • •. Agustín Fernández García .
Ouardia 2.0 anuel Rojas Perona.•...•...•..
CorDeta ..•.•UAn Sánchez Reyes.••..•.•..•.
Cabo •••• . uis GaroSa. Higueras..••••.•..••
Otro. • • • . . lejandro Rodrigo Diaz.•....•.•Otro..... arIos Tobías ·Selos•........••...
Ouardia 2.. Karcelino Mera Montoro.......•.
Otro l.·•.. Aniceto Tendero 'l'endero.•...•••
Cabo .••• nocente Medina Panilla ..
Ourcüa"- edro Ntiñez Barranco......•.•.
Otr.. . . . . . uardo Anís Alhambra.•.....•.
O\.o:t·.. Marceli,no Noralvos Gilderos......
Otro • • •• • . euerico Dolllinguez Pérez...•...
Otro..... ariano Pérez Gonzálcz. ...••.•.
Otro...... liaD Mesn Moreno...........•..
'Otro. • . •• . anuel G6mez Martín.......••..
Ob'o . • • • roteo Martinez Rodriguez. ..•.
~o. .. • .. ael Campos Nieto .
O l.·... egino Reyes del Barrio .
Otro 2.... ugenio López GaroS!\....•...•.•.
Cabo :"''; !1gel Alval'ez Bordallo......... 27,51
Ouard.. 2. VIcente DíllZ Ropero......•.....
Ob'o. • • •.. asilio Cordero Cid ..
Ob'o...... éliJ: 'Roncero Carretero .
Otro...... ní'io' )l'Jrales IJ·lgO•••••••••••
Otro...... rique Olivares Pozos .
Otro... ••. aria.no Burguefio Díaz.•...•...
Otro J••••. Teles(oro'·Díaz Ortegn .
Cabo ••.• .an Petloleu Monlegudo .
Ouudia 2.· )lllnud Rl b'(!S Gutiérrez .
Cabo. . • . atonio Garcla Mnrtfn .
Ouardia 2·. Francisco Municio MereDo•.•••...
Otro. ••• . . llio Barba Fernández;•.••••..
Otro ...... Valentín CoIUla Stnchez.........
Otro J.••.• J.ntonio MartilJán Lozano.••....
Otro 2.. • • . anuel Portugués Moreno .
Otro...... crmenegildo Can,les Mudl'á.n .
Otro...... ermín Jim6nez del Rey .
Otro l.· . . . roteo Quiles Cruz......•......
Cabo ••. JoUan Torroba Meco .
Ouardia 2.-. Juan Anmategui COstell .
Cabo .•... rranckco Aranda Arellano...•...
Ouan". 2· Juliáo Martínez Sáez..•...••...•
Otro •..... Mllcllrio Humanes Zurzuela: ...••
Olre .•••. · Rllperto Ferrer Pérez .
Otro .••••. Vh;ente Espinosa Martin .
Ob'o••••.• JuJián Re)' Moreno .•... , ••.••.•.
Ob'o..... Pedro Sánchez Jaramillo .
Cabo ••••. Toribio Martín Jimenez •.•.......
Ob'o. •.. Pedro .Jiménez Moreno..•.•••..•.
Ouardill 2· Juliún Ramirt'z Ramirez .
Otro J.-••. JORé Ric:o Fabré.........•.......
e>trt- ..•.•. Justo Aln;Jnqui Alcántara .
Cabo •. '.. D. Casto López Cárdenos......•..
euardia 2.· Bernllrdlno Aparicio Prados..••..
CaDo •• • FéliJ: Ruiz Zapata....... , .......
.....& l.. Jun Garcia Sánchez••..••.•••••
Cabo .•••. BIas Velluco G6mez.••••.•••••••
Ouariüa 1.. D. José Maria Pertella Ber¡ues••
CAbo .••.. Celedonio Fernández Cenillo..•••
Guarclia J.o Saturnino Garoía Almanca. •••.•.
Otro 2.° ""'. Tomás Miraga Caf1as o' •
Cabo .•.. Enrique Patino Flores. ....••..••
Ouardia 2 - Laclislao Pérez Coello•...•..••..•
Otro. . • . •. José Fernández 'Vega.•.••....•••
u.bo Lucio Garcia Rollizo .
OUMrdia 1.. Gregorio Rodriguez Zaga••••••••
Cabo •.... Adolfo Celestino Gorj6n•..•....••
Guardia 1.. Victoriano Valdemacun Jim6nea..
Otro. • • . •. Modesto Millán Rodríguez..•...•
Otro 2.- Juan Casado Ruiz .
Otro Juan Mll.lin Rodriguez .
Otro 1.°••. Francisco Pedraza Garcla .
Otro.... . Joaquin Soleca Arribas ...••.••••
Otro ••.. " Antonio Fernández Donuso....•••
Ouo . " . •. Eugenio Pérez Retamar•..•.••.••
Otro 2.Q, Clemente Martín Bermejo•.•.••••
Otro .•.... Tomás G6mez Ledesma•...•.••••
Otro 1.-. .. José' Sánchez Cruz. .
Otro 2.°•.. Vicente Pozos Ramirez •.••••.•••
Otro ....•. Tiburci() Mayoral Resino•.•.••..
Otro ).0••• Francisco Becerra r'ernán,du.. : •.
Otro •••.•. Faustiilo Lozano Vela...•..•....•.
Otro ..... , Emilio Redondo Herrán. ••....••
Otro 2.- •. , Doroteo Alvarez Lozana.•••.••..
Otro. .• •. Gregorio Puches Garcla•...•...•.
Cabo •.•.. Isidro Zandeira Rub•.•...••.••.
Guardia 2.-. Crisanto Jurado GIU'Cia. ..•.••.•••
Otro JuaD Gabald6n Bueno ..
Otro 1.-. . ViOOllte Arribas Villanueya•.. ,.••
CMbo ••••. José Espej() Eldre .
Guardia 1.° Rafael Asensio Orozco...•.••.••.
Otro ~0.. Juan Ram~o Reo Trl.ljillo.•• o·, ••
Otro José Medil18. Coello..•.•...•.•.••
Orro:':::: Manuel Fibenes Benito..•..•.•• o ~7,"
Otro 1.°... Manuel Sánchez Molina. .. oo ••••
Otro ••.... Antonio Poblete León•••.•..•••••
Otro ~.o••• Gregorio Gálvez Cano••••..•••.•.
Otro .••.•. Prudencio Acevedo Calzado•••...
aIro •..• ' Pedro Cobos Fernández •..•••••••
Ot'o • •• Valentín Gllroia Higupras•••••••.
Otro. • . • •. Pedro Fernández CampUlo•..•.•••
Olro , Vicente Odrabo Fernanvcu .
Otro 1.0 ••. Sebastián Jiménez QiI .
C~bo •.••. Sim6n MancUJa Mttncllla.•.••••.
Guardia 2.-. Anselmo Ubeda Stnchez...•••••.
Otro .••. ' Clnudio 06m('z Romero .•.....••.
Cabo ••••. Victoriano Almonacid Gtlmez••..
Corneta. •. Eustaq.uio Caftamero Pintado.....
Cabo .•.. Mariano Martinez Sáez..•.••..•.
Guardia 2° Vicente Castro Toledo.•••...•.•.
Otro•.••.. Guill.ermo Jivica FernA.ndez ..•. :.
Olro .•.••. Fermlo Cerezo F\eréS.....•.•.••.
Otro..... Pablo Ocafia Lorenzo..•..••.•.•.
Olro •••••. Leandro Alamo Rosado.....••...
Otro •.••.• Francisco Gunrdia Ruiz.·......•....
Otro •• , ••. Juan José lmedio Rein~.~•••..
Otro ....•. Demetri() Huertas MartSnel .
Olro l.•... JoUan Gllroía Valiente•...•..•.••.
Otro 2.•.. , Amalio Ramirei Rivero•...•.•••.
Otro 1.- .•. Nlcolús Hierro Rivero .
O.ro (.- .. , Felipe Victoriano Gareía ....••.•
Otro 1•.. Fabián Amar Moreno....•..•..• ,
Otro JuJián Garrido Quintana•...•..•
Otro 2.· ., Santiago Martinez l'Jaza. ..•...•.
Otro •...•. Francisco Santos Pila .•..•..••.••
Otro 1.•••• Santos Fonseca Cilbali8.'1¡o, .
Otro 2.- .. , Joaquín Muriel· Fernfmdel.•..••.
Otro•..... Conrado Corl'al Thpina.......•..
O·ro l.· Benito Ser¡'l\no Rabadán .
O~O 2... •• J.D~onio Pifia Mo1inllo..•.••.••• ,
©-" ste O d e ensa
Ouardia J.o Ram6n Solera Mui'ioz.•••••••••••
Cabo •.••. Horencio González Moncalbillo...
Ouardia l.- Eugenio Santos Dlaz..•..••.•..•
Otro 2.••• Pantale6n HerráD Vera••.•••••••
Otro. • . • •. Eusebio NUlo' Ballesteros ••••••••
Cabo •• ·• m¡uel Acedo Cuesta••••••••• , ••
Ouardia 2 - Hilllri6n MarUnez Pato••.••••.•.
Olro lielit6n Cebrián Sierra. ..
Otro 1..... Fulgenrio Reyes L6~z ..
Cabo... Faustino Real Zarzuela••••••••••
Ouardia 2.0 Juan Castro Almazán............ .,.
Otro ••••• Eugenio Rubio Pérez•••.••••••••
Cabo ••. BaltllS&r Aranda Alonso ••••••••••
Guaraia 1,0 P~ro Egido CObo ·
Otro 2·. • Jorge Crespo Ramal .
C.bo ••••. Cipriano Grande Martin.•.•.•... ;
Otro .••••. Salvador Sán~hez Blasco.•••••••.
Ouardia 2.- 'l'oribio. Alvarez Mena••••••••••••
Cabo ..•.• Tomu Segura González ....•••.•.
Otro Niceto Villalba COleco ' •••••
Ouardla 2.. Ram6n Anal' Prádenas .
Otro ...•• , Ciriaco Garela Villegas•••••••.•.•
Otro l·.. Manuel López Ruiz...... oo .
Otro 2.- ••• Alejandro Herrán Navarro .
Otro••••.• Juan Mufioz Amaro•.••••.•••••••
Cabo •••.• Antonio Roldé.n Felipe•..•.•••••
OUardia 2.-. Anselmo .Garcfa Picazo •.••••••••
Otro •••... Felipe Galindo Alvarcz ...•••••••
Otro ...... }o'J.dencio Fernández Gaitán......
Otro. • • • .. Angel ¡foya Escribano.•••••.•.••
Cometa .•. Te6filo Román Torres.••....••.••
Ouardia 2.-, Vicente Castro Hernández••••.••.
Otro .••••. Angel Arribas de la Hoz..••...•
Otro •• ", Francisco Mufloz Ovejero..••••••
Otro. . • • • Marlmiauo Rico Arrieta. .••.••••
·c.bo ••... Babas L6pez MlU"tfnez ..... '.' .••••
Ouar-dia 2 - Gregorio del Moral Ruiz..••••••
Otró. .• • Angel Mart[n Nuvillo••••.•••••••
Otro Mi@¡l1el Olmo Pérez .
Otro. •• • •. Tomás Feroánclez L6pez.•.•.•.•.
Otro " José Serrano Olivos •
Corneta " Mariano Mllrtlnez Pelado.•.•••..
Ouardia 1.- Isidro Gutiérrez Ubeda.••••••••.
Otro 2.-.. Lázaro Arroyo MuDoz.·.•....•••..
Olro ... oo. Antonio Rodriguez Va~la. ......
Olro .••.. Celestino Navarro García......•.
Otro •••.•• Gerardo Martlnez de la Fuente.•
Otro •• • . •• Marcos Ruiz Mulioz..•.••..•••••
Otro..... Saturnino Andrés HcrnándeL.... ...
Otro •••••• Leopoldo Lozano Prieto••••• ~ ••••.
Cabo •.. Bonltaclo Fernández Ferrere.•••.
Ouardia l.' Manuel de los Rí~ Rivero... '.' ..
1 'tro 2.... JoUan Antonio Sé.nchez Garcfa••.•
Corneta .•. Ignacio Morena Vera .•..••.••.••
Guardia 2. Urbano Aparicio Prado.•••••••..
Cabo ••... Eleuterlo ),{¡uoeno Gllrcía., •••.••.
Ouardia 2 - Emilio Blanoo Palomo .
Otro •••••. Crist.6bal Torlja Cabre~ .
Otro. • • • •. Juan Herráez Chalé .
Otro •••••• JuIlán Castelbhtnque Murloz.••..
Otro..... Eladio Rodrigo Sánchez. .••.••••
'ltro •••••. Remtgio Bermejo Vicente•...••••
Otro 1.- Marcelino Vallejo B¡tITa .
Cabo ••••. José Vargas Romera ...••••...••
Otro...••. Juan Garcla de la ~OCl\•••••••••
Guardia 2· Julián Gárcía del CO<;tillo•...••••
Orro..... Emilio Jiménez Pérez.••••••••••
Otro Pedro Martínez Loz1.no .
Otro.... Raimundo Herrero!! GOIlzillez•.••
Ot.o .•.•.. Santiago Moreno Galkgo..•..•.•
Otro •.•••• Antonio Vlldillo Gl\bllnn...•..•••
Otro •••••. Valeriano Mufloz Pelt'tero......••
Otro .••••. Gre~orio Denia (;onzález ; .'
Otro. • . • •. Esteban Cano Escoj9 ••••••••••••
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Olllrdia 1.- FrancillCO Nan.rro G.uindo ••••••
Otre 2.- .•• Vuler'O Pina Cuco••••••••.••.••••
Otro .•..•• Angel Juste Domingo•••.••••••••
Cabo... J08é Sánchez Rodriguez ..••••..••
Ouardia 2.- Florentino Mayorga Parlen. •.••.•
Otro .••• " YllIloUel MarUn Pérez•......••••.
Corneta. •. Francisco Castellanos García..•.•.
Ouardia 1 - Jacinto Gregario Cá.ceres.....•••
Otro 2.-. .. Inocente Donoso G6mez••••••••• ;
Cabo ••••• Vicente Ruiz Ruiz..•.•..•••••••
Otro•.•••. Roque L6pez Huertas•......•••••
Otro...... Florentino Garde Molina ..
Otro•.•••. Manuel Vel8BCO Camicel .
Ouardia 1." Antonio Garcfa Tru.jillo.••.•••••.
Cabo Angel Moreno Cebrián ..
Otro•••••. Pedro G6mez Gar'Cfa ..•••••••••.
Otro..... Claudio Vagaees Paduco••••••••••
Ouardia 2.-. Gert\I'do Pastor Tortooa..•.•••••.
Otro l••••. Sawrnino Rodrtguez del PIIS>••••
Cabo ••.• Higinio );>uque González.: •••••••
Ouardia 1° .sebastián TO%T69 Sáez .
Cabo •••.• Martín Sánchez Alonso•••.•••.•.
OUardia 1.0 Diego G6mez Moreno .
Otro 2.- • • Dimas Alonso Cuevas•..••••••••.
Otro 1.-.. Pedro Juncal Moreno...••••••.••
Otro. • • • • Luis Garela Gonzé.lez.....••.••.•
Otro 2.-... Pedro Pérez Garela ..
Cabo •••. Alejandro Dominguez Gom:é.lez••
OUlrdia 1.' Miguel Villar Rodriguez .
OtrP..... Joaq.uín Herné.ndez Garcfa. ...•••
Otro 2 • • Ricardo Fernández Fernández.•..
Otro 1.-. .• Felipe Rodríguez Martínez.•....•
Otro •.•••. Braulio Lezcano Sánchez••••••••
Otro•••... Vicente Ramón Zafra.•..••...•..
Cabo .••. Mauricio Cortijo Herreros. .
Ouardia 2.-. Faustino Ortega VilIaltea ••••••••
Otro l.. J'r¡¡n<:isco Madrigal Martinez .
Otro 2. Ignacio Campeyo Mingo ..
Otro. • •• . Eduardo Soriano García.......•..
Otro... • . •. Ilanuel Zamora Tenodo.•.•.••..
Otro •••••. 'Sabas Toribic> Cencenado...•.....
Cabo .••.. Francisco Moya Redondo .
Ouardia 2.- Uureano L6pez SelTano .
Otro, • • • •. Pablo Sánchl:'z Bermejo••.••.•.••
Otro 1.-.. Ezequiel Cruz Garcla , .
Otro 2.· Lorenzo DuIO Gómez .
Otro Froilán Plácido Ferrnndi .. oo .
Otro J••••• }lafael Pérez LlIcos.....••..••...
Otro 2.- ••. Segundo Jiménez Molina. ..••••.•
Cabo. . Jacinto Uceda Rodrlguez .
Ouardia 2· Bernardino Visiés' Oliva•• ; ••••••
Otro .••••. Cirilo Bautista Mora......•...•.
Otro Ignacio Garc{a Valero .
Otro••.••• Silto Chamón Elche .
C.bo ••••. Gregorio St>TJ'l\nO García.••••••••
Ouard1a 2.·. Sacramento López Benito...•.•..
Otro Lllcl.o Palomo López .
Otro..... Bnsllio .1u¡;t.c FerDández.•••....•.
Otro ••.•• , Juan S¡\nchez Blnnco..••••••••••
Otro 1.. •. Cc¡;áreo Alameda González; .
Cabo Gabriel Garcla J'érez ..
Otro.. ••. Lucio Ramos Gabnld6n •.••••••••
Guardia 2.-. FllllstillO ~rrán Duque•....••••.
Otro •..... Maxim{l.In(l Arroyo S:ínchez....•.
Otro •••••. Pauli':l'l Fcrnández Roclrígucz•.•.
Otro.••••.. Felipe Cllfltre,j6n Sánchez•.•.•.•.
Otro •••••. Emilio Garcín Fer·nún(\ez..•••••••
Otro ...••. Antonio Ap¡ll'ic-io López ......••..
Otro l.- •.. Florencio Rivera Martín .
Otro 2.- Ciprinno Cebollero Ignncio .
Otro..... OIayo E-;pada Campos. ...••..••.
Ot.o l.•... Alc.jandl"O TorI'('s Salmenén•...••
Otro••••.. Carmelo l'olllíngue7. O;bi\ ..••....
Otro......· Mateo Caballero Hig;ueraa. ......1




























<luardia 2.- Telesforo L6pez Herranz.••••••••
Otro •••••• Nicolás Canll DIlIz .•.•••••••••••
'Otro Domingo NllVano NllVurro•••••••
'Otro' ••• ',' ~'idd Sállchez Diaz .•••••.•••••••
<Abo'::::: Celedoniu 1{Olllán Hey Campo•.••
Ouardia 2.- 'l'e6lilo Navas l:lán<.:hez ..
'Otro..... Venanciu Ramlrez Coso••••••••••
Otro••••. , Cip"iano Mll.I,tínez del Hoyo......
Otro•••••• ~~()lf? Z"mlll~ Rami~z.••••••••
Otro...... N,CUSIO VIlI!eJo Fernahd~z .......
<:abo •••.. 1'''rancisco Sanchez ValleJo.••.•••
Guardia 2 - Matías MartIncz Martinez••••••••
Otro .•••• , Francisco Sánchez Ruiz ••••••••.•
Otro..... Jo.o.é Dorado Huiz. ..•••••••••.••
C.bo •.. Angel Ca.<;tellanos COI,bin ••••••••
Guardia 2- Juan Cal'baIlo Garcill .
Otro..... Nicnsio Galeia Murtíriez.••••••••
Otro•••• ,. Juan Romero Díaz...•• , •....•••
-cabo ••••. Maleelino Domínguez Cailales.••
Quardia 2 - "~usebio Duque González_ .•••••••
<:a..o •.. , l:lilll6n C8I'ooneras Jiméllez •••.••
Ouardla 2.- Gregol'lo Jllllénez Mar~ínez..•••.
Otro••.••• Leocadio Martínez En~lSO••••••••
Otro•••••. Genlllo Esteban Garcla••••••.•••
Otro•••••• Juan G6mez Mora••.••••.••••••
Cabo. • • •• Weneesltto L6pez,Almod6var......
Otro Santillgo Ruiz lú.llz.•.••••••••••.
Ouardb'2 ~ Gl'egorio Jarefio López .
Otro ' Luciano Lozano Mllrtínez.••••••.Otr.······ Silvestre Montero Ramas .
Otro' : : ::: Cidlo Herrán Casas. .
Otro . San tos Gómez Paredes.•.•••.••••
Otro' i....·.·. José Pina cerro.••••..••••••••••
Otro 2.-••. José FernándezTorrijos. ••••••••
Otro. . • • • Casto Monsalve Marín .
. Otro•.•••• Mnrcelino Algarra Martínez ..••••
Otro... • •. Francisco L6pez Martínez••••••• \
Cab... • •. Juliáll Otero Barbero (
auardia 2 - Gabino Veltla Gunziuez•••••••••• '
Otr.. • • • •. Luci ano' BalTiga G6mez. '•••...••'
Otro. • • • • Al (ODSO Pérez Rojo ..••••••••••••
Otro. • • • .• Pe<l,O Qulrós Ramirez ••••••••.•.•
Otro Agustin Sepillveda Larrea ..
Otro •••••• Ju110' Mateo Martínez •••••••••' ••.
Otro. .. • •• Angel Pérez de Diego ..
Otro José Oliver Villarnayor ..
Otro. • • • •• Francisco Miguel Ovejero••••••••
Otro.. • • •. Cristino Coleno Fernández•••••••
Otro. • • • •• Félix ),{orllles ••••••••••••••••••
Otro... • •• Moltlés SerJ'llno J im~nez ••••••••••
Otro •••••. Jcá G6mez ~odríguez .
Otro. • • • Prodencio RO<Irlguez Rincón .
Cab JI/an Cabrera GarcíL ..
Ouardla 2 - Sebustián D(llz Banado ..
Otro•••.•• Iaidro Romfln Glllán .
Otro 1-.. , Jullún ),{i¡drigal Huertas ..
Otro 2.-. •. Manuel Gamana Pintado .
OtrO•••'••. A,tallugUdo Fernámlez Conde .
Otre••••.• Soteto Carrasco Melero ••• '•••••••
Otro•••.•• MuuJ'fcio "FernÚJIdez Molina••••••
Otro 1.-.. fo'élb JiméuezVázquez .
Ca J~lan Sé.nchez del Valle••••••••••
Ouardia 2.- Jesús Cllfhs Marlinez ••••••••••••
Otro•••. , 'j'OllllÍS Prieto Diaz .
Otro•••••• Cirinco Gurcía Sánehez. '.••.•.•••
Otro••••• , AlI<-'()1 Espinosa L6pcz ••••••••••••
Otro•••••. Boniracio Urt.'ilaRuiz •••••••••.••
.()tro••.••. Aniel LCipez García .•••••.••••.••
.Cab•••••. J lllio ),{Ilt'línez Henací .
,Guardia 2.- Ricardo Zarllgoza Tejero .
'Otro•••••. Fl'al~clCo Moreno Suárilz••.•••.••
Otro•••••• JUl!¡'L:l MedillDo Pél,e'z..••••••••••
Otro•••••• Domingo Casumayor Aguado .
~ .. : •• Val~ntln GU"efll. Rodrf'uez .
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Guardia 2,- Angel Fernámlez Sé.nchez ..••..••
Cabo •••.. Jacinto Scín(;hez Adán .
Otro. . •.• Braulio Manrique G6J11cz..••.•••
Guardia 2 o Críspulo Gurda HC,IlO.••••••••••
oiro ..•. ,. Doroteo Glll'cíll LoZI\no.••..••••••
Otro Santiago Rua PUM ..••..••••••.•
Olro:::::: Manuel Call1beso Dul'án .•.•..••••
Otro 1.- ••• D. Dominb"O ClIl'rl\!oI(,'o GlL1'(:ia. ..••
Otro 2.- ••• José Reta Fel nál'd,'z .
Otro •••••• Domingo Galiana L6pcz .••.••.•••
Otro •••••. Jua.n Cue;ta Gómez .• ·.•..••••••••
Otro Andres Mutco Anu(ijar .
OlfO:::::: Enrique Hens Ros ..
Cabo ..... Juan Culebl'as Escudero ..
Ouardia 1..0 E4.l1alio Nlíiil'Z Gómez .••..••.••••
Otro Urbl\no Gonzó.lez Milltín .
Otro: :: : :. Morino Benito Gitlún •...•.•..•••
Cabo •••~. Ramón Ccnlafio Vicente ...••...••
Otro..... Francisco Felllándcz ~el·rilno......
Otro •••••• Manuel Gólllez Mt..'<liano.•..••••..
Guardia 2.!. José Sánchcz Fernández.......•••
Otro....... Francisco del Morul (:oUado......
Otro••.••• Ignacio IIl;',n Toledano......••••
Otro •••••• Valeriano Madrid Gweia••.•••••
Otro•.•••. Isiuro Molina Sánchez .
Cabo. • •. Franeisco Lafuenle Gunzalo.•..••
Guardia l." Nicolás MaJ'tinez Itequena..•..•••
Otro 2.- ••• Rufo Dorauo Hernándcz....•.••••
Olro •••.•.• Gregorio Biescu Hernández .•..••
Olro .•••• ' F1orentino LCipez M.imn .
Otro••.••• 'rieiano Linares Alajarín .
Cabo •••.. Eduardo Sánchez UiUlOS .
Guardia 2.- José de la Pefhl Vera...••..•.•••
Otro. ••• Nicecio García VeluS<,'o .
Otro•••.•• Domingo L6pez MI1f{ll/ioa.•.••.••
Olro•••••• Ascensión Rlliz Mondéjur '
Otro•••.•• Juan L6pez Menchcl'O..•.....•••
Otro. • . . .• Genaro Galindo Alvar-ez.. , ••••.••
Cometa Tomás Romo zarrilla .
Ouardia 2.° León Medina San(;hcz.••••••.••••
Otro •••••• Antonio Muñoz ~¡lIlchez .
Otro •••••• Francisco Plaza Rulz .•••••••••••
Otto •••••• RutUIO lJl1nus llallos••.....•••••
Otro. • • • .• Balbino G6lllfiz cepeda.••••••••••
Olro. • • • •• TelesfOlo G6mez ~al·t1n .
Olr" Mariano Corr'al 'BlInuyán.: .
Olro José Avilés Uzarra••• : .
Otro •• , ••. SlIverio Segoviu l'iñanulu..••••••
Oiro Lucio Cortijo L6pt'z ..
Otro ~.. Emilio Pért.:z Jluoefio .
OlrO . • • • •• Pedro Mal'Unez Gardu .
Otro ••• : •• Murtín Zoal'zueo J4urlin .
Oiro •••••• 'l'uintorio Pel·tura Hoyos .
Otro. • •• • Vicente Orellano Gonz,llez. •••••••
Otro ••••• Emilio Tanu('ejo DíllZ•••••••••••
Cabo • •• . Francisco Malehán Coll1do ,.
Olfardia 2,- José Martf.ncz Hl!n-el"s••••••••••
Otro•••••• Francisco Jaruml,lo Torija~ .••••
Olro••••• As<:ensi6n' Can-elo Guijarlo.•.••••
Otró ...... Crill6stomo Vicente Yébenes......
Otro, • •• .. Antonio Villapalos ClLmillo..•••••
Otro. • • •• Mariano Gontán de 111 <:.'isu•••• '••
Cabo •••• Em1l1o- Ruiz Moraga... ,'; •.••••••
Ouardia 2.0 Eusebio Hel1'Cra Diaz Maza•..•••
Otro •••••• Dámas<> García Panlo••••••••••••
Oho •••••• Francisco Me.,a FernánLlez..•••.••
Otro Pedl1> de In Oca L6Jlt'z ..... ~ ... ~
Otro Florencio Torres Villarnulo.c¡..••.•
Otro ••••• ~ Dáma:-o G6mez Sánchl'z••..•...••
Otro: •••.• Juan PéJoez Fernández..••••..••••
Otro •••••• Aniceto Martine? Bellnchón .•••••
OlfO •••••. Domingo Toro Junta .
Otro Jullo L6pez MuBoz .
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Guardia 2.- Abundio Sánchez Ortiz..••• ¡ ••••.
Otro. .. • • Félix Muñoz Btmco ; •••
Otro. • • • •. GregOl'io GonzÍl.lez del Mazo••••••
Otro ...... Eulalio Tllro Bl(lzquez..•••••••.••
Otro •••.. Teo<1l.'ro Lozoyn de Mira...•.•• ; ••
Otro •••••. Lue' s C; b '10 Mnrtínf'z..•••••.•••
Otro •••••. Lucio hlsl·tínez Sáez .
Otro •••••. Juan SáflChcz Ca."tro...•..•••••.••
Cabo ••••. Felipe DíllZ Gómez•.••••••••••••
Guardia 2.- UI b n,., C "Ce Lnra••.•••••••••••
Otro Mllrino Vi'lar Gareía ..
Otro ••••. Valentín Díl\Z Fcrnández .
Cabo .... Ignacio Mmoto Arnnda ..
Ouardla 2.- Sant' s ?'er'lo Gareía .
Cabo .••.• ClllUd:o Tal¡lmilnCa Menor .
Ouardia 2.- Pablo ~áez Mnrmo......••••..••
Otro •••••. Mareelino ('cial"o Talaverll .
Cabo •••• Joaqll[n Gil P"laC'ín .
Ouardla l.- P--'ro Rllb 'JI. Ul'.,., .\< ...n o ....••••••..
tro 2.- ••• J~O!l Huerr!\,.<; López......•••••.••
Otro ••..•. Andrt'S ('-<'me7- Pérez....•...•.••••
Otro•••••• Manuf>} . B< lmonte G6mez. •.•.••••
Otro •••••• Francisco Vi"ureR ViIler..•.••..•.
Otro•••••• Deml't"io R(}'r:~llez González .••.
Otro•••••. Gonzal" Ruhio lsasf .•.....•••••••
Otro .•••• , Serllfín E,>pinoM tl!)1 ('..erro.•••••••
Otro .••••. Ju~n Mllralln Mflfir,z •.••••••••••
Otro•••.•• José Martínl'z G'·nzi,h'z ....••.•.•
Otro R!\món A"ila Fcrn<\nclez .
Otro Tflm;\.<; Guillardín B'á.<;: .
Otro..... Fm;ehio Jiménez E.<;trve .
Otro ..•.•. \'-ictorinno Gf¡lvcz Miírquez.•...•.
Cabo •••.. n. Federico 0areía Mllrtín .
Guardia 2· J ,.. R P . t .O . U ,;ln ocnmnrn rle o .
tro.•.•.. F.milin Gonzá1ez Cllpido.: ......•.
Otro ..•... Fcrnando Mnrtín Gaf'{'ía....•.•..•
Ot'o .••... Rnnif,'c-io Prlldcncio Hernándcz ••
~ro•.•... Tomfl.<; Hui7, Fcl'n:'n<lfoz .
bo ••... Antonio Por'i\lo Molino.•........
~ubrdía 2 o J"djciaro l.ópez D;'mingo 1
O
a O : ••• ° ViC'elltc GUlil:'n Garcin ..•..•....
uardla 2. F. 1 ' R I • S h .O } o .\1 ogro o( rlgllC7. flnc ez .
O tro 2 _" nominl!o Valern Andrés ..tro .•.. T . S' I P 1
Ot .UCIO ane W7. I\nl o.. , .•••••••.ro ..••.. Vel'arcio Tk.nale··te Ruiz •••.•.•.
0otro ..••.. Marinnn Gal'cín ROllt·'guez .
Ot
tro •.•••. RC'rnnrdino Calzado Baos .
ro, .... ""llx ~ l' R'
O r ', o J<; 'co .¿ro. t,;.. C"rmrlo Hidalgo P;'rrn......••..
O m~. '2. F'r1lnC'Ísco C:tfindll MuftGZ .C:br la . Seg-lIndo USpez Dínz .
O
o: F.vrlio L"h1/lnCIl. L6pE'z ..
uardia 2. Ild..fonso Ro'Ir i!!I1CZ Gutiérrez .
Otro..... Qtiitetio ViIlas"l'Ior AplIJ'lcio .
Otro...... ¡'l'. n('¡seo ~a'n,elón Molina .
Otro ••••.. Mllnllcl Ortiz Fernáhdez..••••••••
Otro ••••.. Aniceio Navarro Martínez••••••••
Otro ••• r" Frllnd~o Coronlldo de la FUente.
Otro •••••• H.ufo Román Navnrro•.••••••.•••
gtro.... . Juan Urganero Novillo ..
Iro •••... Mnnuel Timón Benito ...••••••••.
Otro •••. , Pahlo L6pez Palomares....•....•
Otro •••.• ~ Ll'cio Ea v;lc!Or Martíncz " .••••
Otro ...... Emilio Mo'ina Serrano :~ .
Otro •••.•. Gregor'io Verde Santc·s.: .
Otro •••••.• Benito Martínez Enciso.: ~ .•.••••
Otro •••••. Calixto Arribns NUlo••••••••••••
Otro •••••• Jo~ Arias Roncero•.•.••..••••••
Otro. • •• • Francisco Coello Carmona.......•
Otro•••.•• TnrA.'>ío Monedero Navarro .
Otro•••..• Simón Trinco Trinco .
Otro ...... Nicasio JirnénE'z AguiJar ; .•••.•
Otro 1.- ••• Geraldo Martin BaITlos .•••..••••
Otro 2.-••• Federico )fl1l'tfn Garcfa ••..••.•••
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Guardia 2,-. Emilio ),{onl€'óu Domingo..••••••
Otro •.••.• Raimundo PHt611' Cantcl'O .
Otro .••••. Felipe EstébanCX'nteno..•.•.•..•
Olro Clemente Dfaz Piñero••••••.•••••
Otro. . . . •. Luis Pino Mateo ~
C"bo •.••• Eu~enio B0rDes Rivera ;
Otro..... Mariltno Rodriguez Gltr<:ia .
Otro..... Santiago. Castro Gal cí:r .
Guardia 2.° Santiago Hernán Lozoya.;...••••••
Otro••.•.. Gervasio Navllrro S¡\I1chez .
Otro •.• :. Casto Dfl\.z S·:rra.no ••.......•••••
Otro Modesto Vicario GnllE'!J:(, .
, Otro FlIustino Guiil1rl'O Gar("[<.L ..
Otro •••••. Antonio Fernández Mesa .
Otro ...•.. Emiliano Ramirez Gómez •• ; •••••
Otro Felipe del castillo Ruiz ..
Otro José Sánchez Cresp<> .
Otro•.••.. Eduardo Raya Fernández ••••••••
Olro..... Manuel Carrasco Martín•. ~•••••••
Otro••••.. Roque Marttncz Diaz......•..•••
Otro••.••. Zollo Coro'> Frrnánllez .
Otro José Beltrán Cobal'elo .
Otro .•..•. Leocadio Mignllón üutiérrez .
Otro .•••• , Francisco García Soto .
Otro •••••. Luis Méndez tle Arenas...•••.••••.
Otro •••.•• Silvestre Noturio Llllo .
Corneta •• , Pascual C;lrpio Mo!ero..••••....•
Guardia 2.° Antonio Rahadán Avill's.•....••••
Otro ••.••• Juan Castelblanque GaI'cía, ... ·...
Otro Maree'Lno Hil elll.l11o Marlfr.ez ••••
Otro ••..•. Marlín Labrado Martín ....•.....
Otro , Santiago Sánchez Garefa. .
Cabo. Juan Arroyo Rico · .. •
Guardia 2.° Jooé Mova Nllvl1rro..••.•.•••.•~.
Otro Félix Barbado Carretero......•...
Olto.... Agustín Ramírez de la Duefla..•. •
Otro Gregorio Arllnda Alonso ..
Cabo.. Eulogio K<;tebnn Martín .
Guardia 2 ° Daniel Rndri!!O de la ·Torre .
Otro •••••. Juan López Montalvo .
~bo .•••. Vicente Sllnobrin Ruiz, .
Guardia 2.° Aur'Clio Arévnlo Pnnlo: .
Otro ••••.. José Robles García .
Otro ••.•• , Francisco Co1:>o Rulz .
Otro. • • .. Le6n GÓ01e7. Gil..........••....•.
Cabo •••.. Anlonio Arr·ib·t.s Mat·tínez .•••••••
Guardia 2.0 José Gaol1as MesE'¡:ul'r .
Otro..... Julil'm de M0N Torres .
Otro •..•.. Alvaro Gómez Gnrefu '•.•
Otro Rafael Blanca R[Ó!; ..•..••.•.•••.
Cabo. • Braulio Pérez Carrasco·.•..••••.•
Ou.rdia 1.0 Agustir; Jiménez del Rey .••.••..
OlfO 2.-••• Julián Cano Torres..••..•••.• ·•••
Otro. . • . • Anselmo de Hul'O Voello .
Otro Mnriano Estéban Ruiz .
Otro •.•••. Eloy Herrari Navarro•.••••••••••
Cabo ••••. Manuel Sáiz Amor.••.••••••..•.•••
Ouardia 2,° Pedro Camarel'O Solazar .
Otro. • • • •. Agustin Sánchez Donoso....•.••.•
01r0 •• , •• Bra.ulio Gal'Cía Ramé.•.••.••••. • ,
Otro.. ..• Eugenio Muncharaz Sanz .
Otro••••• JURIl Marín P"lenc111 ••••••••••••
Otro .••• ;. SilvE'stre RodPígl!ez Villa..<cuil ••••
Otro, • . • .. Luis Ram~rez 8eITano•••••.••••••
Otro .••••• Dionisio Plaza Elvira.....•.•••••
OtIO ...... Segundo Buendfa Carralero' .....
Otro. • • • • Alfonso Carrasco G6mez•....•••••
Otro .•••.. Claudio Aranda "Martín ••••••••••
Otro .••••. Vicente Soto Poz(} .
Otro ..•... Benjamin' 'G6mez G6mez..•••••••.
Otro•••••. José HarUnez SeITano .
Otro•.•••. Francisco M&rtine¡ Molero .
Otro ..••.• Juan de la Fuente González .




euarllia 2.- Mareelino GardeCarabafia.... ; ...
Ouo..... Ciriaco Juncal Moreno........•...
0110..... José Carra.-co González ..••......
-()tre. • •• Pablo Guzmán Gamero.•.•.......
~:> ••• '.' Leonardo Ruiz Gareta. .
Otro \le.jo Rosado Romo.•••....••....
On.rllia 2." \lnnuel Alfonso Gallego...•......
-Otro.. Agllsttn Almogueras Horneros.••.
()tro...... ;alixto Mufloz González ...•..••..
~o .•. Desiderio Román Salinas...•.••..
Ouardia 2.- )(:U1uel 111án Navarredonda...•..
Otro.... .. julio Valero Rodrtguez ....•.....
Otro.... . Modesto Horeajada Elche.••..•..
Otro 1- JlIlián Velázquez Patiño .
(,¡tro 2· Mariano Gutién~z de la 'l'orre .
Otro•••••. )(anuel López Tendero .
,()tr...... ·Juan Navas Cuadra.....•.......•
Otro ••••.. .Juan Olivas Amores .
Otro ••.• Benjnmin Molino. CorraL .
<>tro ••••.. Ebdio Cárdenns AlIesu...•....•.•
Otro.... Miguel Marlinez Abril .
Otro ••..•. Tom4s Sánchcz Moraleda..•......
,Otro .••.•• Angel Gareia Rubio .
-Otro Angel Jimeno Raso ..
<>tro. •. .• Jo.'ié Lucas Pérez .
<>tre. • rrtalías Jiménez Martínez .
Cabo .•••. Junn Martínez Fresneda. ....•....
<luardia 2.- Art,'Jro Mufio¡z Vlllero.....•......
Otro. • • Benedicto Belmonte G6mez .
Corneta.. Fabric:ano Martín Jiml~nez .
()uardia 7.- MarccIo de Ana Ros..'\ .
Otro...... Lorenzo Sano GiL ....•..••...•..
Otro•••••• Victoriano Pavón Nombela .
Otro•••••. Eustaquio José Benito Blázquez•.
Otro..... Luis Monja Olmedo .
oCor.eta .. , Gregorio Moreno Almod6var...•.•
Ouartlia "J.- Je;lís Gareía Villarreal ..••...•..
Otro ••.••• Vicente Muiioz lIJán .
Otr. • • • • •• Manuel Gómez Casas..•..••...••.
Otro .••••• Vicente Barba Hernández...•.•.•
Otro •••••. Higinio <lel .Moral Ruiz••.••.....
Ot'••.•••• Juan Gómez Herencias. •.•.•.••••
<>tro•••.•• Morltn VilIalba López .
Otro. • • • •• Policarpo Holgado Sánchez......•
Otro. • • • •• Rafael Sánchez Castro .
Otro••••.• Pedro Ruiz Cio!. .
Otro••••.• Juan de Mata de la Cruz•••.....
Otro ••••• José Vecina Ballesteros.•••...•..
Otro•••••• Félix Malina Hontanilla. .
'Otro. • • • •• Juan Kufloz Morales.•....•.•••..
Otre. •• . •• Pedro Mata Nd11cz .
.cometa .• Domingo Calleja BeUncMn•.•.•.
Ouardla 2,- Ram6n Camacho López........ ~'I
Otro •••••• Gumersi.ndo Ramos Varela. •••.•••
()tro •• '. • •• Ram6n Sáez Alonso ..••••••••••••
'Otro Mariano Gareta Jiménez .
Otro Juan Fernández Rubio. .
Otro .••••. JuJián Ferrer Berbell .••.••••••••
-()tro •••••• Dionisia Corral Escoredo .
Otro Anionio DflU Herrero .
()tro •••••• Daniel Moya González .
·-otre .••• ,. Ignacio Gareía Sánchez•...••...•
-otr.. . • • •• Angel Delgado Montllrroso .
-Otr.. • • • • Francisco IU08 Garcfa. .
Otro •••••• Andrés Parra Gómez....••....•.
..oteo••••.• Cayetano Garoía Fernández.••••.•
Otro•••••. Rafael Barrios Ledesma.•.••..•.•
Otro•••.•. Natalio Gareía Bonilla. .
Otro •.•.. Pedro Manzaneque Saldafta.· .
oOtre 1.-. Vicente Mejías de los Ríos .
<>tro 2·.. Serafín J1Ja,lcal Horeno...••••....
.al.•...... Anastasio GonzáJez L6pez••..•...
oOtro.. •.. BernardlnoCamUil8 Borll\do .








Guardia 2.0 Apolillar Fernfmdez Moto•.••••••
Otro. • . • •• Cecilio Martín 1.6~z .
Otro ••.••• Bonifnció Galrote Poyllto••.....•
Otro •••••. lldefonso G bJ.ld6n Navll.rro......
Otro ..•••• Manuel l'ért'z Súez.•..•.........
Otro•••••• Aparicio Ruzalen E>:patla.....•.•
Otro •••••. Evaristo Sevilla Hellín ;
Otro.. ••• Santiago Me.~a Blanco ...••.......
_Corada ••• Gonzalo Landra Luengo....•..•.•
Guardia 2.- Pedro Carpintero BuenlA .
Otro .• '" Enrique Velllsco ·PedI'ero .
Otro••••.. Manuel Alcázar Alvalez .
Otro •.•.•. Manuel López R~liz•.............
Otro..... Paulo Delgado Juez .
Otrol1-. .. ,. Francisco 'fortllj 'da. L6pcz, .
Otro... .• Pedro Moreno L6pez .
Otro•••••. Mariano Súnchcz Seco ••••••••••••
Olro•.•. , Ildefonso Gómcz Cres¡ o ..•.••....
Otro •.•••. Elías Sánchez Valiente .
Olro•••••. Fernando Naranjo Cano .
Cabo ••••• Domingo DíilZ Banado .
Otro Antonio Cercenado t:láncitez .
Guardia 2.0 Juan Mena Hernán .
Olro .....• Antonio Martín Hernández .
Corneta. .• Gregorio Rarufrez de la Dueña .
Cabo .•..• Sotero Navarro Torríjos. .
Guardia 2." Andrés zamora Aníbal. .
Otro•..•.. Mariano Moral Morcillo.•...•...
Cabo Alberto Enrique Alvarcz .
Guardia 2.0 José María Delgado Valero .
Otro. . • • •. J/..\an Molero Sotnz.•... : .
Otro. . . • .. Angel García. Sánehez...•.......
Cabo •.•.. Toribio G.;.,l'l'Íúo G6mez : ..
Guardia 2.- Sotero Navarro Cruz .
Otro .••••• Emilio González l1lU·Unez ......•..
Otro •.•..• Franc:s:o Mlirtinez Rodríguez•••.
Cabo •••.• Evilasio Sarabia Rojeras. .
Guardiá 2." Pedro Merdrén Martín ..•.......
Otro Felipe Castillo Chamorru .
Otro .••••. Canuto Fre::.no Expó"iw..••......
Otro•••••. VIctor Garrido )1011.1••••••••••••
Otro. .. ••• Saturnino Sánchez Garcta. .
Cabo .•••• Fidel Pérez Montejanp .
Ouardia 2.° Hlginio Martín Pérez.•....•.....
Olla •••••• HUario Pérez de Haro .
Corneta. " Félix Mena ReaL .
Guardia 2.0 Francisco Córdoba Morales .
Otro ••••.• EmUlo Valencia AnIbal •....•....
Otro. • • • •• Emeterio Cano Torres. ..•..••....
OtrO •••••• Valentín Villl.na Cano..••••.•..•
Corneta. Segundo López Gamero........•.
Gu.rdia 2.· Victorio Moreno Mufioz .••.•.•.•.
Otro •••••• Pascual Navarro Garda.••••••.•
Otro'.- •.••• Cir'laco Pérez Navarro....•••..•.
<Abo ...•. Vlctorw Valencia Valencia .
Ouardia 2," Je:.11s NavllJTO León. •••••.•••.••
Cabo • • •• Henneneg1ldo Madrid de la Torre.
Guardia 2° Benito Salcedo Orozco .
Otro •••••. Faust1no GareIa Diaz•••••...••••
Otro..... José Pradillo Carabaca.....•..•.
Otro •••••. Gabriel Alameda González" ••••.•
Otro •••••• ¡'''rancisco GutiélTOz 1411drlgal. •••
Otro •••••• Joa<¡uín Rigod6n Palomino..•...•
Otro •••.•. A¡ustIn Muñoz Garijo••.........•
Otro. •••••• Raimundo Diaz Gumá .
Otro •• ; . .• VlIleriano Sánchez Román .•.•...•
Otro ••••.• Manuel CI!-ma.cho Bonillas.....•.•
Otro ••••.. Saturnino Garcés Moya.......•..
Otro ••••.• Julián Mena León ~ .•.••.•
Otro. • . • .. Silverlo T..éllez Guerrero.••••••..
Otro. ••••• Emilio Pérez Redondo.•...•...••
Otro •.•••• Valentin Gare(a MorlUIdiel. .....
Otro. • • . •• Luis Montero llulioz.....••..••••



















Ouardia 2.0 Fiorenclo del Pino Di..z.•.•.••••
Otro ••••.. Jesé Merin Lozan".'.••..........
Otro.... .)o~ Pérez Zapatero••.••••...•.•
Otro••.• '. LoI enzo Beltrán Ferllfuldez .
Olro..... lIIariano López Molinero .
Otro. • . • • Eusebio Gómez mana....•....••
Oob> '" ' Frauc.6CO Juan Caballero .•,•..•..
Ouardill 1," ,] osé Díaz oel Olmo ..•..... \ ..•..
Otro 2.- .. Teoooro Serr,tno Gurda .
Cabo .José Campos Sánchéz .
O'lardia 2 - Francisco de la Torre Arroyo .
Ot.o • • .• . llcque Madrid Hoyo...•.........
Qtro. • • • •. I'elegr in Domínguez Pérez .
Olro •••• " Greg, ,rio Palomares Sáez .•......
. Cabe» ••.• Indl11ecio Corra.les Mutínez .
Otro.... Angd Sáez Toledo .
Ouardia 2· Pab'o Pozo Gusc6n .
Otro 1 - ..• Faustino M\I1-cia Fernández ~.
Otro 2- .. Autonio Pél éz Mor8.lcda. .
Otro•.•... Marino Rivera Jiménez .
Otro. • • • .. Eduardo Ruiz Lucas, ......• :..: :: .
Ot·o 1'(.'drQ Ruiz Masa .
Otro .•••.. AntiClmo Martín de la Fuente .
Otro •.•.. , Rt>gelio Fernándcz Vaquerizo .
Cabo ~~ Ncmesio de Ana Roca ..
Guardia 'l .• Epifanío Martín Jiménez .
Otro •••. ' José Santos Martínez .
Otro ••••. , Agapito Holgado Hubio...•.....
Cabo L." Alej;,ndro Castillo Sáez......••..
Guardia 2.° Pascual Rodríguez Flores .
Otro ••.... Vicente García Ocafia..........•.
Otro ...•. Delmiro Ferná.ndez SeITano .
Olro 1.-., Crispin MadI id de la Torre .
Otro 2.-.. (:onstanzo Díaz Rodríguez......•..
Otro .•• , . Dcsider:o Muñoz L6pez.••.•.••..
Olro •• . •. Se~ndo Santos de la Oca•.......
Olt!> •••.. ' Macarío Segur'a Coba......•.... ,
Otro •••.. Manuel Glll'cía Cano SeITano....
Otro.. .• Guillermo Rodríguez Pozuelo.•.•
Otro •••••. Plácido Morea G6mez..••.....•..
Otro..... Pedro Marin Beneyas ,
Cabo. . . • Bernardo Cotolán G6mez.....•..
Ouardia 2.- Rullno Montero Chicano..•.......
···Otro•••••. R'\fael Mufioz G6mez.•...•......
Otro •••••. Pedro Diaz Babi;tno .
Cabo ••.• ' Anastaslo de los Reyes L6pez .
Ouardja 2,0 Acisclo Reyes Salmiento .
Otro•••••..]uU(\D Hern!ndez GIU'Cla...•....
Otro .••.• , EJoy Cano Arávalo .
Otto••••.. Cristina UJpez Santana.•........
.Otro..... Justo Bolaños Velasco .
Trompeta Pe 1ro Velada Br·avo .
Ouaala 2· Olegario García COrtecero .
Otro•••••..Jesé Cano Palomares..••.....•.•
Otro ••.• Hnm6n Martínez Cepeda .
Cabo •••• '; .I.uliAn Bellanuel Vacas•..•..•...
~;Otro:•••••• Juan García Barroso ..
(}Ilar~1.-. Baldomero Herv~8 Ra.mírez ••....
···Otro••••. Fernando Meco Ortega.•.........
Otr••••••. José Donarie Diaz i; ••
. Otro...... Alfonso Lomas Rodríguez Fresco..
'. Ote••••••. MilIAn Montoya IglesillB.•....•..
Otro•••. ,. ls'doro C6rWlba. Negrillo.•.......
,f Otro••••.. ,José Hernández Villar.•. : : ..
" Otro••. h Manuel Mayordomo Tejada .
'c'; Otro••.... Ramón García ViIlaraco Casado..
Otró " Miguel Serrano Vera "
. .Olro lg-apito Abelclafio AI·rán .
Olro•••••. Hilarlo Maján Fontedra ..•...••.•
gIro••••.. ~e6fUo Rodrí~ez Oliver .
tro. • • . .. 1 edro Guerr;\ Carmona " .
. -Otro ••••.• Francisco Herranz COntreras I2IrO .•••.. Eulogio Monteagudo Donaire.. ;. J
trO•••••• Juan Martinez Martinez. .••••• ,.
© ste 10 de DeTensa
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.....
Guardh 2 ° A'eiandro Jurndo García ....•• ,.
Utro 1 -.~. Anton'o. Gutlél tez Cano , .
Otro 2.° ••. Jeronilllo Huano C¡'s"sola .
Oto o .•••.. El raJn' A'c\zar D: llcslCl'OS.·..•':'.
. Olro....•. Bruno Uced" Ro(:r'guez•.........
Otro ..•. ,. Modesto ViIlaltn Guijarro .
Olro ..•••. And¡és Gl1rcia Fernández .
Orro Hel'menegildo López S.~nz.....•..
Otro ••.. Antonio Ormeño Herllández ....•.
Olro... . • J.o'él1x Garcia Carrasco....•... ·....
Olro..... S,'nliago Am~elQ Bueno ..•.....•.
C!lbo .•... Ag;,pito Sérr~\D<) Alcaraz .
Guardi.2.0..Jenaro GurCÍa de Marina ....•.••
Orro..... Segundo Montero L6pl'z .
Olro •... Madano de Julián Certinas...•..
Olro •... ' Hcrnán Tovias 8e10s .
Cal>o Alldi-és Fe¡'nández Torres .
Guardia 2 o Alej;mdro Fel'ncíndez Rua , .•..
Corneta.. Cecilio Rosillo Azabal. .
Ouar<Sia 2 o Santiago Morena V'guna .
C~b , '" '. ,jo·é Mar¡inez H, rrún......•....
Guardia 2 o Mc<1esto G6mez Hernán:!ez .
Corneta .. Marino G6mez B:J1le~lel os ,.
Ou~rdia2.°. (';ustaquioJiménez Molina. •.....
Orro .],uan Garcia García .
Olro Ventura RarbazlÍ.n García .
O.ro .•.•.. Juan Párcdes GudieI. .
Olro , •.. '. Basilio salas Rabadán ,
Otro ...•.. l'ulgencio Ceron Cánovas .
Olro 1,°.. Pío Zarco Cllcvas.......•........
Or'o...... ';milio Bueno Rosallo..•........
Orro • •. • Fernando Alm: gUlra Hel'relU ..
Cabo .•. D. Juan Malpartida Díaz ...•.. ,.
GU~Ldi.l2.° Rafael González Ruiz .
Otro ••.•.. Tomás Mayordomo Huertas.•...
• t o.: L~d;s1110 Zyeso Perca ..
OtrlJ ••.. Modesto García García. .•........
Or'o..... Francisco Lorente AsuníD .
Otro ••••• , BC'rnal'dino Gómez Serrano..•...
Olro ......,osé Adell Fustel ...... , .........
Otro..... Jesé Hierro Aguilera..••........
Oteo ••••.. Juan Naranjo Crespo.•..........
Otro •••... Rutino Falenque Rios., ...••.....
Otro' • • • . •. I'anciano Marin Martfnez .
Cabo.... Esteban L6pez Reyes...••..•••. ·.
Guardia 2,°. Eleuterio Rivero ..{GreDo, ••••••••
Clobo •.•.. Evar¡sto Romá.n LUlo..•..••..••
Otro .•• , •. Marciano MuriUo Pandejo..... '.
Guardia 2.,~ Felipe Jiménez Jfvica...•••• ; •.•
Ot o. •• ¡. Gregorio Pérez RodIi11fuez••••••.•
Olla •••••. Oiooislo Luengo Garcla •••.••.•••
Otro .•.••. F'rancisco Garcia ExpólJ.to••..•.••
Otro .•.... Félb: Herrera. Diaz Masa••.•..••
Otro. • . •. Cá,aldido Arias Mateo .
Ot.o •••••. Aquilino NGñez Barranco..•..•.
Otro...... Enr¡queCano Olalla.••••••••••••
Otro ••.••. Raimundo Jiménez del Sáez .
Olro •• • • •. Felipe Guijarro Pardo .
()tro .••.•. eel'lDAn GÓmez Pe,U.ez .
Otro. • • •• Elviro Colltreras Slm:mcas .
O.ro. • . • • Lcreazo Rinc6n Cafiizares. '.' ..•••
Olro. • • • . PedIO Jiménez Garcfa. ..•..•••..
Otro •••.•• Vh torio, Benítez FerlllUJdez..•••.
Otro.. •. J.uliAn AguiJar i'enoeira.•.•• , .••.
Otro •.•••. Jcslls' Martínez Cucos..•....•••••
Otro •••... Antonio Sánchez Alorán ....•...•.
Olro .mAn Trujillo Cano ..
Cabo.... Fernando Pav6n López.......•.•
Guardia 1.0, Bernabé Morales Ubeda.......•..
Otro 'J.,o .•. Visitllc'ón Torralba Martinee; •..
Otro .••••. PC'!lIlltivo Barco Ledesm't .•.•..•.
Cornet. .,; Agustín Barreda Martínez•.•.•.•.
C"bo ••.• Natividad Rodríguez Santo&. ••.

















Ouar4ia ~ .. Felipe Fernández de Alba .
Otro. • • • • Ignacio S.tnchez· Jaramillo.•.••••
Otro •••••• Julio Santos PascuaL ••.••• v •••
Otro Gre¡!'Orio Cdicte Jiménez .
Otro •••••• Nicolás Fernández Blrquero••••••
Otro •••••. Esteban Ucella RodrIguez •.••••••
Otro. . • • •• Rosario Gómez González .
Cabo •••.• Anieeto VI a'ba Calero ..••••••••
Guardia 2.~ J('aquin 'J r guel\ s Martinez •.••.• ) 20,00
Cabo. •• Can<:c!as Gurda Salazar.•.••••••
Otro ••.•. Man.ud Sim;Jrro Jiménez .••••.••
Guardia 2.' Román Gómez Carretero.•.••.•••
Otro •••.•. Satul'nino Romeral Martin Benito. _
Otro. •••• Adrián kal Alcarria...•••.•••••
Otro •••••• Railllund,) Aparicio Munoz.••.•••
Otre •••••. Fwustino Gólllez Valbuena••••.•.•
Guardia 2.° )(anuel Gónzüez Rodrigues ••••••
OlfO. EUas Panadero MartÚlez. ••••••••
Olro • • •• . Francisco Martinez Martinez. ••••
Otro ••••• Maximino González G<mzálee ••••
Olro .•••• Antonio Corpa Caballero•••••••••
Otro .•••. , Lucio Martinez L6pez .
0110 ..••.• Basilio L6pez R¡;drig;ouez.•••••••• ) 20,00
Olro •••••. Rcddgo Cameyra Bu!>tamante ••••
Olro •••••. Aurelio Belme.;o Ve'gado .•••••••
aIro •.•••. Clemente Jur,'do Arévalo ••••••••
Ot·o •••••• Se~'Jndo Diaz González .
Otro •••.•• Isidro Cerrato Nogales..••••••••••
Olro . • • • •• Cesáreo Marin Giné'>...'.•••••••••
Otro. •••• Pedro Fernández Villarejo...••.•
Madrid 25 de: novíemb,,: de 1920.-Zubia.
Primer Tercio de Caballerfa.
Reladdll dtl pl!rsonal del expresado tuclo a quien se ha concedido compromiso dI! s~rvir ~n filas, puJodo en qlte SI la
. clasifica o duracion del compromiso y pumio d~ constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en.




_"0 f'ttha . sual de r..,ba <JI qne
.... o- Duración
n ;:0 en que rmpleza el del compromiso constancia empieza la pertep-~ -"o. nuevo compromiso que les ción del premio -r:n"
-
CI85<'s NOMBR,ES 5i¡;-~ corresponde
. ?~i
:.00 Ola Mes Afto Alias Mese. Días Pesetas Cts. Dla Me. .uo.
'''0-.....
-- -- -- --
-- -- - - -- --
Segundo. C.bo .... Ctcilio del CampH:o fxp6-
~ito .......•. » ) junio. 27 ~ 1 junio. 1920Idem •••• Guardíd 10 "ugenll' VI án Toledanol·. » ) .epbrc 27 I sepbr~ 1920
P,imero.. • 1 ro 'J.. O • •• flJt:I ~á ehez Valí•• te ..•. » 21 ,b .1. 20 » l m,.yo. 1920
Idem •••• aIro ...... I·ra'do porro fc.nánc!ez. » 4 m yO. 2lJ
·
1 IUILio, 192()
Tercero .. OrlO ...... f'a. ei ..en Mu~l'z H.rra,Jor » 5 ju'io .. 20
·
I agoito 1920
Cuarto .•. 0"01°. J I-~ fernández Vázquez •. » 3 ju,uo :.0 » ) julio•. 1920
Idem .... C',bo. ... C.,n·~dn "'á'z Bdi (hOll •. » :, 'Jrm . 2U- • 1 idtm • lIJ20
Idem .... aIro .... N1 r'an L.bu-Io BII zcas. » I "iem . 20 -
·
1 junio•• 1920
Segunda. '.JU•. relia 2.°, lu lO Ba IIho a M. ni .u••. » ] i tem 20 • J idem • 1920
Idem ••.• airo •..... p, d,o Pé ez dc Lucu .•.• ) 2<-1 i 1cm :,.0 » l julio •. 192()
Idtm .... aIrO ..••.• F a cisc, Muñrz Munoz .. . ) 19 mayo . .2U • ] j llllio.• ]<J20
Tercero .. (~b;1 l.eo cío A varez R.nll:el ••. ) 21 lui ' .. 20 • 1 agosto lY20
Cu~rto ••. O .. rdi~ 2 0 "'ar ud (¡al rll Uiaz .. » 6 ¡,tem ) 20 » 1 i<lem 1920Srgundo Or......... ~1'g,1 Riv 11" R mlr"~"" » 4 .205to 192( 4 20 • ] iepbre lQ20
Primero.• atril ..•.•. C'.lor C~rrillo Sállehez ..• 1 sepbr e • » 20 1 ídem. 1920» •
Idem .... .0lTO 1° ..• S tUllo" HoIR" o Sénchtz » 1l1cm. :.0
·
1 idem • 1~20
Mem.•••. C.bo •..• M. u,1 Quintero Oalle¡u • ) . cbre. 20 » l ocbre. 1920
Telcero •• Ou"d,a 2 ~ A"astiS'1I Sá chez V, lit ntf. • 9 bll.. 20 • 1 mayo . ]9l0
Plimero.. Ctbo u llli.· Muñoz (}ómrz •••. » ) nobre 27 5G 1 nobre. 1920
Tercero •• Otro ....... V.etoda .0 Vil/alba ClJlme-
llar ... ............. ) ] nebre. 20 » 1 orbre. '1920'
Stgur.do. Otro ••••.. J an Banlol G,'c!.a .•••.•• » 15 abril 27 ~~ ] mayo. 1920Idem •••• Ouaroia 1° Vicro,j"o de la Horra Ruiz. » 1 m~yu. ·27 1 idem. 19;,0
Primero.. T·omp•.tll.. Pauií'l" BravI' Velázquez•. » 1 ab-j) •. :lO
·
1 abril .• ]920
Cuarto••. Gucudla 2.° S.lvlltlor fllb I'l!Uts.Alvero. ) 1 ~. pbrt 20 • l !Iepbre 192()
St~ndo. Tr mprtll·. luan P,ielto B. ba •••.•••• » 1 id, m • 20 » 1 idem • 19200
Primero.• Guardia L.O. J ~ MOI,t· S Avi'lI ••••••• » 1 ldem 20
·
1 idrm. 1920
Idem .... i.Jho •••.•• Oaardo Ruiz Ortiz •••.•. .. 1 ídem. . 20 • 1 iJem • llJ20
I .11
Madlid 25 de novio robre de 19J.0.-Zubia.
MADRID.-TALLERD Or:L DEPOSITO DI! LA~
© Ministerio de Defensa
